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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมเปาหมายในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8
กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 37 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 16 ชั่วโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผน




กลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent
group) และหาคาคะแนนพัฒนาการ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
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ABSTRACT
This research aimed to study the effects of project-based learning on
biology achievement, science process skills and the attitude towards science process
skills of grade 10 students. The target samples of the study were thirty-seven students
of grade 10/8 in the second semester of the academic year of 2014 which were at
Dechapattanayanukul School, Muang District, Pattani Province, Thailand, selected by
purposive sampling. They were instructed via using project-based learning for 16 hours.
The research instruments consisted of a lesson plan for the project-based learning
under the topic of the reproduction and animal growth, achievement test, science
process skills test, attitude towards science process skills test, the observation learning
behavior form and the researcher’s field-note. The experimental research was
conducted using one group pretest-posttest design. The data was analyzed by mean,
standard deviation, t-test dependent group and gain score. The results were shown
as follow. Students learning by project based learning approach had the gain score
among the students 70.27% of them were in medium level and 29.73% of them were
in high level. The students mean score of the post-test on biology achievement,
science process skills and attitude towards science process skills was higher than the
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เต็มตามศักยภาพ (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 12) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542








(พิมพันธ เดชะคุปต, 2544: 6-7) ผูเรียนสามารถคนควาสรางองคความรูดวยตนเองสูการพัฒนาทักษะ
การคิด ทักษะทางสังคม และทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต (พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ, 2553:
24) ทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจนเกิดกระบวนการเรียนรูและไดพัฒนากระบวนการคิด (วัฒนา
มัคคสมัน, 2554: 2) ดังนั้นการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจึงตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมให
สอดคลองกับการดํารงชีวิตตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน (ชาตรี เกิดธรรม,
2542: 7) ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากประสบการณตรง และไดฝกปฏิบัติจริง จนคนพบการเรียนรู
ดวยตนเอง ทําใหเปดโอกาสในการแสดงความสามารถ แสดงออกทางความคิดและฝกกระบวนการคิด
ท่ีเปนระบบ จากการคนควา รวบรวมขอมูล สรางสรรคความรูดวยตนเอง และเรียนรูไดอยางมีความสุข
(ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 15) นอกจากนี้การจัดการเรียนรูตองพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับบริบททาง
สังคม ซึ่งในปจจุบันสงัคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีอิทธิพล
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงขาวสาร ผูเรียนจะ
ตองรูจักวิเคราะหขอมูล รูจักคิดอยางมีเหตุมีผลและมีวิธีการคิดอยางเปนระบบแบบวิทยาศาสตร
(สมบัติ กาญจนารักพงค, 2545: 1) ทําใหผูเรียนตองมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร เพ่ือสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 90) อยางไรก็ตาม การเรียนวิทยาศาสตร
นอกจากความรูเขาใจในเนื้อหาทฤษฎีท่ีเปนหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด จิตวิทยาศาสตรเปนเปาหมายสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร (สสวท,






คุณคา สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา ความรูดานเทคโนโลยีและทักษะท่ีจําเปนสําหรับ




ไมมีการวางแผน และไมเกิดทักษะในการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ
พานิช, 2555: 17) ซึ่งในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ความรู ความคิดและทักษะตาง ๆ เปนสิ่งท่ีจําเปน
ในการดํารงชีวิต เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา เปนตน
นอกจากนี้ปญหาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีเนนการบรรยายทําใหไมมีการฝกฝนผูเรียนใหเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ผดุงยศ ดวงมาลา, 2530: 1) ซึ่งการจัดการเรียนรูตองสงเสริม
ใหผู เรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทํางาน และเกิดเจตคติ ท่ีดีตอ
วิทยาศาสตร (พิศาล สรอยยุหร่ํา, 2544: 19) จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for
International Student Assessment: PISA) ผลการประเมินในป ค.ศ. 2012 พบวา คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตรของนักเรียนไทยไดพัฒนาสูงข้ึนจากคะแนน PISA ในป ค.ศ. 2000 แตผลการประเมินการรู
เรื่องวิทยาศาสตรไมถึงระดับมาตรฐาน (สสวท, 2556: 19) นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 47) พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรชั้น ม.3 และ ม.6 อยูในระดับพอใช ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนจะตองใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการเรียนรูท่ีมีความหมาย (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551: 211) โดย
การเรียนรูจะตองผานกระบวนการคิด การลงมือกระทํา (active) และสรางความรูดวยตนเอง (สุรางค
โควตระกูล, 2556: 210) การจัดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงจากการสังเกต
สํารวจ แสวงหาความรูเพ่ือใหเห็นปญหาดวยตนเอง รวมท้ังใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและ
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 10) สอดคลองกับการจัดการเรียนรู แบบสืบ
เสาะหาความรูท่ีเนนใหผูเรียนเรียนรูจากการสืบคนและคนพบความจริงตางๆ ดวยตัวเอง (ชัยวัฒน
สุทธิรัตน, 2552: 331)
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry method) เปนการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนกระบวนการใหผูเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง กระตุนใหผูเรียนเกิดขอคําถาม กระบวน
การคิด และการแสวงหาความรู ขอเท็จจริงโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการหาคําตอบ และสามารถ
สรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดประสบการณในการแสวงหาความรู และคนพบความจริง
(ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 123; สมบัติ การจนารักพงค, 2545: 18; สาโรช โศภีรักข,2546: 77 และ
ทิศนา แขมมณี, 2556: 141) ซึ่งการเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรูสามารถกระตุนใหผูเรียนมี
ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรและลดความนาเบื่อของการเรียนในหองเรียน (ชาตรี เกิดธรรม,
32542: 28) การกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม หรือขอสงสัยนําไปสูการคนควาหาความรู โดยเปดโอกาส
ในการพัฒนาความคิดไดอยางเต็มท่ี เรียนรูวิธีการจัดระบบความคิด และวิธีการแสวงหาความรูดวย
ตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนมีความรูคงทน สามารถถายโยงความรู และ
นําไปใชในสถานการณไดจริง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552: 332) นอกจากนี้ ฝกใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหา โดยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการคนควาสิ่งท่ีสงสัย (สุวิทย มูลคํา
และอรทัย มูลคํา, 2545: 137) ดังนั้นในกระบวนการแสวงหาความรู สงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะ
กระบวนการตาง ๆ ในการเรียนรู ท้ังกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา เปน
ตน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ทําใหผูเรียนไดคนพบ
องคความรูท่ีกวางขวาง ขอเท็จจริง และเรียนรูเนื้อหาท่ีลึกซึ้งมากกวาการรับเนื้อหาจากครูในชั่วโมง
เรียนเพียงอยางเดียว (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 76) การจัดการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูใน
สิ่งท่ีตนเองสนใจอยางลุมลึก และสามารถคนพบองคความรูดวยตนเองสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544: 70)
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดสภาพการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน
ศึกษาในเรื่องท่ีตนสนใจอยางลุมลึกหรือสิ่งท่ีสงสัย อยากรูคําตอบท่ีชัดเจน โดยผูเรียนคนควาดวยตนเอง
ไดลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสามารถ ผานกระบวนการคิด การแกปญหา โดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาคําตอบอยางเปนระบบ และมีข้ันตอนชัดเจน เริ่มตั้งแต
การเลือกหัวขอ ตลอดจนการรวมกันประเมินผลโครงงาน จากการเรียนรูและคนพบความรูใหมดวย
ตัวเอง ครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษาเทานั้น (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545: 84; ลัดดา ภูเกียรติ,
2552: 22; พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ, 2553: 25; วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 25; และทิศนา แขมมณี
, 2556: 139) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนเขาสูกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูดวยตนเอง และการจัดการเรียนรูแบบโครงงานจะทําใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
สงเสริมทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เชน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะเก่ียวกับขอมูล
ขาวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี และทักษะการใชชีวิต เปนตน (เทพกัญญา พรหมขัตแกว, 2557:
14) ทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและเจตคติท่ีดีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่ง


































กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 โรงเรียน
เดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 37 คน ซึ่งไดมาโดยวิธี





ชีววิทยา หนวยท่ี 1 สิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิต เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว จํานวน
1 แผน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 13 ชั่วโมง ทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง 30 นาที และทดสอบหลังเรียน 1
ชั่วโมง 30 นาที รวมเปนระยะเวลา 16 ชั่วโมง
4. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก







ผูเรียนไดศึกษา คนควาในเรื่องท่ีสนใจ หรือปญหาท่ีสงสัย ใหเขาใจในเชิงลึกในเนื้อหาวิชาชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานตามข้ันตอนของ ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-42) ดังนี้ 1. การเลือกหัวขอท่ีจะทําโครงงาน
2. การวางแผนในการทําโครงงาน 3. การลงมือทําโครงงาน 4. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 5. การ
เขียนรายงาน 6. การนําเสนอโครงงาน 7.การประเมินโครงงาน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตามแผนการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) 2. ข้ันสํารวจ
และคนหา (Exploration) 3. ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4. ข้ันขยายความรู




ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามเนื้อหา








จากการฝกปฏิบัติไดอยางคลองแคลว จนเกิดความชํานาญ ความสามารถในการคิด การแกปญหาและ
แสวงหาความรูอยางเปนระบบ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 9
ทักษะ ไดแก 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 3. ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล 4. ทักษะการพยากรณ 5. ทักษะการตั้ง สมมติฐาน 6. ทักษะการกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ 7. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 8. ทักษะการทดลอง 9. ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป
เจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความรูสึก
พอใจ ไมพอใจ ชอบหรือไมชอบของผูเรียนในการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งผูวิจัยวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 9 ทักษะ ไดแก 1.ทักษะ
การสังเกต 2. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 3. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 4.
ทักษะการพยากรณ 5. ทักษะการตั้ง สมมติฐาน 6. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 7. ทักษะ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร 8. ทักษะการทดลอง 9. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
นักเรียน หมายถึง ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลังเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การ































































(สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2552: 84) ทําใหผูเรียนไดเสาะแสวง หาความรู ดวยตนเองมาก
ข้ึน (พิมพันธ เดชะคุปต, 2553: 24) สงผลใหผูเรียนท่ีผานกระบวนการทําโครงงานไดรับทักษะตางๆ
ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เชน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะเก่ียวกับขอมูลขาวสารการ
สื่อสารและเทคโนโลยีและทักษะการใชชีวิต (เทพกัญญา พรหมขัตแกว, 2557: 14)
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีผูใหความสนใจ และศึกษาเปนจํานวนมากท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีชื่อเรียกหลายชื่อ อาทิเชน การเรียนรูโดย
ใชโครงงาน การเรียนรูแบบโครงการ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนศูนยกลางการเรียนรู (Project




แตละบุคคลแลว ผูเรียนสามารถสรางความรู ผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดรูวิธีการ
เรียนรูอยางแทจริง (วรากรณ ตระกูลสดิษฐ, 2551: 7) ซึ่งการจัดการเรียนรู แบบโครงงานถูกนํามาใช
บูรณนาการรวมกับแนวคิดและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน นอกจากนี้
การจัดการเรียนรูดังกลาวไดมุงพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาสตร ความสามารถในการคิดระดับ
สูง เชน การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การคิดไตรตรอง เปนตน
(พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, 2548: 84)
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
นักวิชาการทางการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบ




เทคโนโลยี (2531. อางถึงใน ลัดดา ภูเกิตรติ, 2544: 25) ไดกลาววา โครงงานเปนการศึกษาในสิ่งท่ี
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ผูเรียนสนใจ ความถนัดของผูเรียนภายใตกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบ ผูเรียน
มีการศึกษาคนควา วางแผน ดําเนินการดวยตนเองจนเกิดการเรียนรูและเจตคติท่ีดีตอกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และสอดคลองกับ สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 84) ลัดดา ภูเกียรติ
(2552:22) พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2553: 25) วัฒนา มัคคสมัน (2554: 25) และทิศนา
แขมมณี (2556: 139) กลาวโดยสรุปวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดสภาพการเรียนรูท่ี
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทําโครงงานท่ีตนสนใจในการศึกษาคนควาดวยตนเองในเชิงลึก ทําใหผูเรียน
ไดลงมือปฏบิัติจริงตามความถนัดและความสามารถดวยกระบวนการคิด การแกปญหาโดยอาศัยทักษะ
กระบวน การทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ในการหาคําตอบอยางเปนระบบและมีข้ันตอน
ชัดเจน เริ่มตั้งแตการเลือกหัวขอตลอดจนการนําเสนอผลงาน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูและคนพบความรู
ใหมดวยตัวเอง โดยครูเปนผูใหคําปรึกษา




2. ผูเรียนเปนผูเลือกและแสวงหาวิธีการตลอดจนแหลงขอมูลตาง ๆ อยาง
หลากหลายดวยตนเอง
3. ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติเรียนรูและคนควาดวยตนเอง












Buck Institute for Education (BIE) สถาบันท่ีมุงเนนการสงเสริมการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน ไดเสนอแนะองคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้




1.2.2 การพัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการคิดวิพากษ
การแกปญหา ความรวมมือรวมใจและสื่อสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย การใชคําถามนํา การสรางสรรค
ผลงาน โดยท่ีผูเรียนเปนผูลงมือทํามากกวาการทองจํา การใชทักษะการคิดข้ันสูง การทํางานเปนทีม
เปนตน














พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2553: 28-29) ไดแบงโครงงานออกเปน 3
ประเภท คือ 1. โครงงานสํารวจ 2. โครงงานทดลอง 3. โครงงานประดิษฐ และพัฒนาหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1-4) ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 25-28) สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา
(2545: 84) ไดแบงโครงงานเปน 4 ประเภท คือ 1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 2. โครงงาน
ประเภทการทดลอง 3. โครงงานประเภทการสรางสิ่งประดิษฐ 4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎี
หลักการและรายละเอียดของโครงงานแตละประเภท ดังนี้
1.3.1 โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล (Survey Project)
โครงงานเก่ียวกับการสํารวจและรวบรวมขอมูลในประเด็นท่ีตองการศึกษาจาก
ธรรมชาติหรือเก็บรวบรวมวัสดุตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการหรือการจําลองในหองปฏิบัติการ
ทําการสังเกต เก็บรวมรวมขอมูล แลวนําขอมูลมาจัดกระทําเปนหมวดหมู การสื่อความหมายและ
นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน กราฟ ตาราง เปนตน เพ่ือใหเห็นความสัมพันธในเรื่องท่ีตองการศึกษา
ชัดเจนยิ่งข้ึน ตัวอยางโครงงานประเภทสํารวจ
1.3.1.1 การสํารวจตนไมในโรงเรียน ชุมชน ปาใกลบาน
1.3.1.2 การสํารวจพฤติกรรมตาง ๆ ของสัตวในธรรมชาติ
1.3.1.3 การสํารวจระบบนิเวศในสวนยางพารา
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1.3.2 โครงงานประเภททดลอง (Experimental Project)
โครงงานท่ีศึกษาหาคําตอบโดยการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีสงผล
ตอตัวแปรท่ีตองการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษาโดยท่ัว ๆ ไปมี
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีประกอบดวย การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน ออกแบบ การทดลอง








พัฒนาหรือประดิษฐเปนเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตาง ๆ อาจเปนสิ่งคิดข้ึนใหมท้ังหมด หรือปรับปรุง





1.3.4 โครงงานประเภทการสรางทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด
โครงงานท่ีนําเสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม ๆ ซึ่งแตกตางจากแนวคิดท่ีมีอยู
แลว หรือเปนการขยายทฤษฎีในรูปแบบใหมท่ียังไมมีใครคิดข้ึนมากอน ผูทําโครงงานประเภทนี้ตองมี





สรุปไดวาโครงงาน แบงไดเปน 4 ประเภทตามลักษณะของกิจกรรมการศึกษา








(อางถึงใน วราภรณ ตระกูลสฤษดิ,์ 2551: 16)
Katsz and Chard 1994 Edwards;
Gandini and Forman
(1993 อางถึงใน วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์,
2551: 14-15)






























กรมวิชาการ (2544: 4-7) สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 70-72) ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-42)
1. การคิดและเลือกหัวขอเรื่อง













4.2 ข้ันสรุป รายงานผล และสรุปผลงาน
1. การเลือกหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงาน




















วิธีการในการแกปญหา ผูสอนควรพิจารณาขอมูลตาง ๆ ประกอบใหครอบคลุม ขอมูลและแหลง




ทําอยางไร ชวงเวลาใด โดยเขียนเปนโครงรางหรือเคาโครงเสนอผูสอน เปนการกําหนดแผนการอยาง
คราว ๆ เพ่ือใหเขาใจถึงการทํางานอยางเปนลําดับข้ันไมสับสน โดยท่ัวไปการเขียนแผนโครงงาน
ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
















ของโครงงาน โดยโครงงานประเภททดลอง นักเรียนควรตรวจสอบผลการทดลอง โดยการทดลองซ้ํา




















5.8 วิธีการดําเนินการ (บอกตั้งแตการใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง สารเคมีท่ีจะใช
ปริมาณเทาใด ตามลําดับข้ันตอนอยางละเอียดทุกข้ันตอน)
5.9 ผลของการศึกษาคนควา (เสนอผลการวิจัยรูปแบบตาง ๆ เชน กราฟ ตาราง
แผนภูมิ เปนตน)











หรือรายงานปากเปลา หรือจัดนิทรรศการ ซึ่งจะตองเลือกใหเหมาะสมกับโครงงาน หรือนําเสนอดวย














การประเมินโครงงาน ควรทําการประเมินใหครบ 3 ข้ัน ไดแก ข้ันการประเมินผล
การเตรียมดําเนินงาน ข้ันการประเมินผลการดําเนินงาน และข้ันการประเมินผลโครงงาน โดยการ
ประเมินมุงเนนผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนมากกวา โดยจะตองวัดใหครอบคลุมเก่ียวกับตัวผูเรียนทุก ๆ ดาน
ท้ังกระบวนการทํางาน ผลงานและความรู ความรูสึกและทักษะท่ีแสดงออกในทุก ๆ ดานของการทํา
โครงงาน โดยยึดหลักของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนจริง ๆ ซึ่งสามารถประเมินไดท้ังกอนนักเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน และประเมินโดย
ภาพรวม ในการประเมินผูสอนจะตองประเมินนักเรียนเปนระบบของการประเมินท่ีชัดเจน มีข้ันตอน
ของการประเมินสามารถอธิบายดังนี้ (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 40-41)
1. ผูสอนตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในเรื่องท่ีจะประเมินและพิจารณา
ขอบเขต เกณฑ วิธีการและสิ่งท่ีจะประเมิน โดยกําหนดสิ่งท่ีจะประเมินวาประเมินอะไร สิ่งท่ีจะประเมิน
มีคุณลักษณะไรบาง
2. กําหนดพิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ เก่ียวกับการประเมิน เชน ผูประเมิน
ประกอบดวยใครบาง
3. กําหนดพิจารณาเลือกใชเทคนิคหรือหาวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหเหมาะ











การประเมิน 4 เรื่อง (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 42) ดังนี้
1. ประเมินอะไร การประเมินโครงงาน โดยประเมินจากโครงงานท้ังหมด ตั้งแต
การเลือกเรื่อง เนื้อหาสาระ กระบวนการในการทํางาน กระบวนการเรียนรู การแสดงออกสิ่งท่ีเปน
ความรู ความคิด การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู รวมถึงคุณธรรม
จริยธรรม และผลงาน
2. ประเมินเม่ือใด ระยะเวลาในการประเมิน ควรประเมินอยางตอเนื่อง ตั้งแต
เริ่มตนโครงงานจนสิ้นสุดโครงงาน โดยการประเมินตามสภาพจริง แบงออกเปน 3 ชวง คือ ประเมิน
ชวงเริ่มตนโครงงาน ประเมินระหวางโครงงาน และประเมินหลังจากโครงงานสิ้นสุดแลว
3. ประเมินจากอะไร โดยวิธีการใด ซึ่งวิธีการท่ีใชในประเมิน ไดแก แบบทดสอบ
ในดานความรู ทักษะความสามารถ เชน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร แบบบันทึกตาง ๆ เชน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการตรวจจากชิ้นงาน ผลงาน เอกสาร รายงาน เปนตน
4. ประเมินโดยใคร ผูท่ีทําการประเมินจะครอบคลุมทุกคนท่ีเก่ียวของท้ังตัวนักเรียน
เพ่ือนๆ ในกลุมท่ีทํางานดวยกัน เพ่ือนคนอ่ืนๆ ครูผูสอนและผูปกครอง การประเมินดวยตัวนักเรียนเอง
ควรประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินงานท่ีทํา ประเมินตนเอง และประเมินเพ่ือนรวมงาน
การประเมินการเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic assessment) เปนการประเมิน
ความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนปฏิบัติงานเหมือนท่ีปฏิบัติในชีวิตจริง จาก
การแสดงออก การกระทําหรือสรางผลงานเพ่ือสรางความรูดวยตนเอง มีเวลาเพียงพอสําหรับการ
วางแผน ลงมือทํางานเสร็จสมบูรณ ขณะท่ีแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสรางชิ้นงาน ซึ่งสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการทํางาน และความสามารถในการแกปญหาหรือ
แสวงหาความรู ทําใหมีโอกาสผลการทํางานดวยตนเอและการปรึกษารวมกัน ลักษณะสําคัญของการ
ประเมินจากสภาพจริง มีดังนี้ (สสวท, 2556: 5)
1. การประเมินตองผสมผสานกับการสอนและตองประเมินอยางตอเนื่อง โดยใช





พ้ืนฐาน ความคิดระดับสูง ความสามารถในการแกปญหา การสื่อสารเจตคติ ลักษณะนิสัย ทักษะใน

































4. จากนั้นไปทัศนศึกษา ชมนิทรรศการ มีเรื่องใดให
ความสนใจใครรูเพ่ิมเติม
4. ใชสื่อตาง ๆ ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ปายนิเทศ ฯลฯ และ
เปนสื่อท่ีทาทายใหนักเรียน คิดตอ เชน นกบินไดอยางไร
4.1 นอกจากกุหลาบสีแดง มีดอกไมอะไรอีกท่ีมีสีแดง อยูท่ี
ใดบาง


























































เหมาะสมกับเรื่อง ท่ีจะศึกษา รวมท้ังแหลงขอมูลท่ีจะศึกษา เชน
- นักเรียนจะใชวิธีการเก็บขอมูลอยางไร (สํารวจ สังเกต สัมภาษณ
ฯลฯ)
- นักเรียนจะใชวัสดุ อุปกรณ อะไร
- นักเรียนหาอุปกรณไดจากท่ีไหนบาง





2. คิดหาวิธีการวาจะศึกษาเรื่องนี้ไดก่ีวิธี อะไรบาง 2. ชวยจัดเตรียมสถานท่ี และประสานความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานของนักเรียน ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน รวมท้ังความปลอดภัยในการทํางานทุกข้ันตอนดวย







































2. บันทึกขอมูลตามแผนท่ีไดวางไว 2. ดูแลใหคําแนะนํา ชวยเหลือนักเรียนเปนระยะ ๆ
และคอยแนะวิธีการแกปญหาในทุก ๆ เรื่อง
























2. จัดทํารายงานโครงงานเปนรูปเลมโดยมีหัวขอตาง ๆ ท่ี






3. คิดและหาวิธีการนําเสนอผลท่ีไดจากการศึกษา / ทดลอง ท่ี
หลากหลายเลือกวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับโครงงานท่ีทํา
3. จัดเตรียมสถานท่ี เวที ปายนิเทศ ปายประกาศ










สาโรช โศภีรักข (2546: 101) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน ดังนี้
ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะในกระบวนการทํางานจริงๆ เริ่มตั้งแตรวม




4. เปนการฝกทักษะตาง ๆ จากการปฏิบัติงานจริง เชน ทักษะการใชเครื่องมือ
























การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) หรือ สืบสวนสอบสวน
เปนอีกหนึ่งวิธีการท่ีถูกนิยมนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน และมีงานวิจัยจํานวนมากไดศึกษา
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและเนนนักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู (Child centered) นอกจากนี้การจัดการ
เรียนรูดังกลาว ไดรับความสนใจเนื่องจากสอดคลองกับแนวคิดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม (ชาตรี เกิดธรรม, 2542: 7) ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูดังกลาว
กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู สนใจตอวิทยาศาสตรและลดความเบื่อหนายตอการเรียนในหองซึ่ง
Robert Karplus ชาวอเมริกา ไดเสนอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและนําไปใชในการ
สอนประถมศึกษา ปจจุบันการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไดพัฒนาวิธีการและข้ันตอนมาใช
ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร (ชาตรี เกิดธรรม, 2542: 28-29) สอดคลองกับงานวิจัยจํานวน
มาก ไดนําการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ชื่นจิต แสงสุด, 2553) ทักษะการคิด
วิจารณญาณ (จันทรดา พิทักษสาลี, 2547) การคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร (ยุพา กุมภาว,
2550) การแกปญหา (ศิริลักษณ นาไชย, 2553) การคิดวิจารณญาณ (อรัญญา สถิตไพบูลย, 2550;






การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง การจัดการเรียนรู ท่ี เนน
กระบวนการใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการหา
คําตอบ ซึ่งผูสอนกระตุนใหนักเรียนเกิดคําถาม เกิดการคิดและไดลงมือเสาะแสวงหาความรู ทําให
นักเรียนไดรับประสบการณและคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง และสุดทายนักเรียนจะเปนผูสรุป
และผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก (อํานาจ เจริญศิลป, 2537: 17; ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 123;









ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546 อางถึงใน
สมบัติ การจนารักพงค และคณะ, 2549: 5-7; ชาตรี เกิดธรรม, 2542: 29-30)





2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) เม่ือทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถาม
ท่ีสนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว มีการสืบคนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมท้ังเทคนิคและความรู
ทางการปฏิบัติจะดําเนินดวยตัวนักเรียน ท้ังการวางแผน ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเปนไปได
ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ การตรวจสอบ ศึกษาขอมูล
จากเอกสารอางอิงหรือแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีเพียงพอท่ีจะใชในข้ันตอไป
3. ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เม่ือไดขอมูลอยางเพียงพอจาก
การสํารวจตรวจสอบแลว จึงอธิบายขอมูลขอสนเทศท่ีไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล อภิปราย และ
นําเสนอผลท่ีไดไนรูปแบบตาง ๆ




5. ข้ันประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ




พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2555: 30) ไดสรุปข้ันตอนรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มี 5 ข้ันตอน มีรายละเอียดแตละข้ันตอนดังนี้
1. สรางความสนใจ (E1: engagement)
1.1 ตั้งคําถามสําคัญ
1.2 ทบทวนประสบการณเดิม (คาดคะเนคําตอบ/ตั้งสมมติฐาน)
2. การสํารวจและคนหา (E2: exploration)
2.1 วางแผนเพ่ือรวบรวมขอมูล




3. สรางคําอธิบาย (E3: explanation)
3.1 อภิปรายเพ่ือสรางคําอธิบายดวยตนเอง
3.2 เชื่อมโยงสูคําอธิบายท่ีถูกตอง
4. ขยายความรู (E4: elaboration)
4.1 นําความรูไปใชในสถานการณใหม เปนการสรางชิ้นงาน
5. ประเมินการเรียนรู (E5: evaluation)
5.1 ประเมินตนเอง เชน learning logs, reflective log, journal writing
ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู



















เรียนรู (อํานาจ เจริญศิลป, 2537: 17) คือ การปอนคําถามเปนสิ่งท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการคิด คนควา
การตั้งคําถามจะตองรูวาจะถามอยางไรนักเรียนจะเกิดความคิด ความจํา หรือเขาใจ และครูผูสอนไม
ควรท่ีจะเฉลยคําตอบทันทีท่ีนักเรียนถาม เพราะจะทําใหนักเรียนไมใชความคิด หรือครูผูสอนอาจจะ
ตอบไดนาน ๆ ครั้ง ซึ่งคําถามท่ีดีครูจะตองมีการวางแผนการใชคําถามลวงหนาเปนคําถาม ท่ีจะนําไป
ประเด็นท่ีตองการ เปนคําถามท้ังแบบแคบและแบบกวาง ภาษาท่ีใชเขาใจงาย เปนตน










ตาราง 3 บทบาทของครูและนักเรียนในข้ันตอนตาง ๆ ของการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู citing









































































































4. ถามคําถามปลายเปด เชน ทําไม
นักเรียนคิดเชนนั้น มีหลักฐานอะไร




























การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry) แบบ Unguided inquiry ซึ่งนักเรียนเปนผูกําหนด
ปญหาตามความสนใจและออกแบบการเก็บขอมูลเอง ซึ่งนักเรียนเปนผูกําหนดปญหา วางแผน




พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2548: 125) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการบวนการเรียนการสอน





เรียนรูท่ีบุคคลนั้นไดรับจุดมุงหมายดานพุทธิพิสัยของ Bloom สอดคลองกับ เผียน ไชยศร (2531:
321) ไพศาล หวังพานิช (2531: 89) กัญจนาลินท รัตนศิริกุล (2546: 286) ไดกลาวเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ทักษะหรือคุณลักษณะของบุคคลอันเกิดจากการ
เรียนการสอนการฝกอบรมสั่งสอนหรือจากรายวิชาตางๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือประสบการณท่ีเกิดจากการเรยีนรู การฝกอบรมสั่งสอน
กลาวโดยสรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของ
จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชาตาง ๆ ท่ีผูสอนจัดข้ึน ทําใหนักเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู
34
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หมายถึง ความสามารถทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู โดยผูวิจัยสรางข้ึนตาม
เนื้อหาชีววิทยา ซึ่งสามารถวัดระดับตางๆ 4 ระดับ คือ 1. จํา 2. เขาใจ 3. ประยุกตใช 4. วิเคราะห
3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานวิชาการตามหลักของ Kolpfer วัด
ไดจากพฤติกรรม 4 ดาน กระบวนการทางปญญาใหมของ Benjamin S. Bloom มีลําดับข้ันของ
กระบวนการทางปญญา ในจุดมุงหมายทางการศึกษาดานพุทธิพิสัยของ Bloom ท่ีมาปรับปรับปรุง
ใหม มีลําดับข้ัน 6 ข้ัน ซึ่งสามารถอธิบายดังนี้ (ชวลิต ชูกําแพง, 2550: 90-91)
3.2.1 จํา (remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได แสดงรายการ
ได บอดได ระบุได บอกชื่อได
3.2.2 เขาใจ (understanding ) หมายถึง ความหมายในการแปลความหมาย
เชน สรุป อางอิง
3.2.3 ประยุกตใช (applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช ประยุกต ใช
แกปญหา
3.2.4 วิเคราะห (analysis) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลักษณะ การจัดการ
3.2.5 ประเมินคา (evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ
ตัดสิน
3.2.6 คิดสรางสรรค (creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ(design)
วางแผน ผลิต
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 วิชาชีววิทยาเรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว โดยผูวิจัยสรางข้ึนตามเนื้อหา















3.4.1 แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง หมายถึง แบบแผนท่ีมุงวัดผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนเฉพาะกลุมท่ีครูสอน เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชกันโดยท่ัวไปในสถานศึกษา มีลักษณะ
เปนแบบทดสอบขอเขียน ซึ่งแบงออกไดอีก 2 ชนิดคือ
3.4.1.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or essay test) เปนแบบทดสอบ
ท่ีกําหนดคําถามหรือปญหาใหแลวใหผูตอบเขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มท่ี
3.4.1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบสั้นๆ (Objective test or short
answer) เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดใหผูสอบเขียนตอบสั้นๆ หรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ
ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดในอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบ
ชนิดนี้แบงออกเปน 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบ
ทดสอบเลือกตอบ
3.4.2 แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงหวังผลสัมฤทธิ์ของ




อวยพร เรืองตระกูล (2544: 17) กลาววา คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีแสดงถึงพัฒนาการทางการเรียนรูของผูเรียนหลังจากท่ีไดรับการเรียนการสอน
สุทธาวรรณ ภาณุรัตน (2553: 36) กลาวา คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนท่ี
ไดจากการวัดตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดรับ
การเรียนการสอน
สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ (2556: 36) กลาววา คะแนนพัฒนาการเปนคะแนน
ท่ีไดจากผลตางระหวางคะแนนหลังเรียนกับคะแนนกอนเรียนท่ีไดจากการวัดหลายครั้ง
กลาวโดยสรุปไดวา คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนผลตางทางการเรียน ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของผูเรียน ท่ีไดจากการวัดกอนเรียนและหลังเรียน วัด 2 ครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู ดังนั้น คะแนนพัฒนาการ
หมายถึง คะแนนผลตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโต







ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 266-267) ไดเสนอคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ โดย
พิจารณาจากคะแนนเพ่ิม หรือคะแนนผลตางท่ีไดจากการวัดครั้งแรก (ทดสอบกอนเรียน) และวัดครั้ง
หลัง (ทดสอบหลังเรียน) ซึ่งมักจะประสบกับปญหาจากอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) เนื่องจาก
กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถสูง เชน นักเรียนกลุมสูง และกลุมปานกลาง โดยเฉลี่ยแลวนักเรียนจะมี
คะแนนการวัดครั้งแรกท่ีสูงกวากลุมออน เม่ือวัดครั้งหลังโอกาสท่ีคะแนนครั้งหลังจะสูงไดเพียงใดนั้น
จะถูกกําหนดโดยเพดาน (คะแนนเต็ม) ทําใหคะแนนเพ่ิมของนักเรียนกลุมเกง และกลุมปานกลางมี
แนวโนมต่ํากวากลุมออน กลุมท่ีมีความสามารถสูง ดังภาพประกอบ 3
การประมาณคะแนนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน สามารถคํานวณไดจากสูตร




















(Scientific facts) หลักการ (Principleห) มโนมติ (Concepts) กฎ (Law) สมมติฐานทางวิทยาศาสตร
(Scientific hypothesis)ก และทฤษฎี (Theories) (ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 2) ในการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู เพราะ
วิทยาศาสตรเปนตัวความรูเปนการสืบคนหรือวิธีการหาความรูและเปนแนวทางในการคิดแสวงหา
ความเขาใจในธรรมชาติ(Collete and Chiappetta, 1986: 5-22 อางถึงใน ภพ เลาหไพบูลย, 2542:
2) และโครงงานเปนการศึกษาคนควาตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของนักเรียน
ภายใตกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบและผลงาน ท่ีสมบูรณเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและเจตคติตอกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สสวท, 2537 อางถึงใน ลัดดา ภูเกียติ, 2552:
23) อยางไรก็ตามการสืบคนหาความจริงเก่ียวกับธรรมชาติโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
แสวงหาความรู วิธีการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งความรูทาง
วิทยาศาสตร เปนสิ่งจําเปนในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร (ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 4) ดังนั้น
การศึกษาคนควาขอมูลทางวิทยาศาสตรจะประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับหรือไมนั้นอยูกับ
ความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตรของผูทําการศึกษาแตละคน ในการปฏิบัติและพัฒนา
ความคิดของแตละคน เชน การฝกสังเกต บันทึกขอมูล ตั้งสมมติฐาน หรือการทดลองเปนตน เปน
พฤติกรรมท่ีจะตองปฏิบัติและฝกฝนอยางเปนระบบเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
กระบวนการทางเชาวปญญา (ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 14)ดังนั้นการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสําคัญในการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร นอกจากเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตรแลว ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนสิ่ง
ท่ีจําเปนในการเรียนวิทยาศาสตร (บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2542: 49)
Carin เปนผูริเริ่มนําสองคํา คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitude) รวมกันเปนคําใหมท่ีเรียกวา “กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร” (The Process of science) (บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2542: 50) ซึ่งกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนข้ันตอนในการดําเนินการคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตรและในสาขาวิชาอ่ืน โดย
การเนินการตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
(พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, 2548: 8) การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาทักษะ






กฤษนา ศักดิ์ศรี (2530 อางถึงใน อาภรณ ใจเท่ียง, 2550: 173) กลาววา ทักษะ
เปนความชํานาญในศิลปะวิทยาการใดวิทยาการหนึ่ง ซึ่งเคยฝกหัดและมีประสบการณมาสามารถ
แสดงออกมาเปนพฤติกรรม
วาริน ถิระจิตร (2530 อางถึงใน อาภรณ ใจเท่ียง, 2550: 173) กลาววา ทักษะ
ความชํานิ ชํานาญ คลองแคลว รวดเร็ว
อาภรณ ใจเท่ียง (2550: 173) กลาวสรุปวา ผูท่ีเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมใด
ก็ตาม ผูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว ชํานาญ มีความ
สามารถในการดําเนินงานนั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเวลาไมมาก
กลาวโดยสรุปวา ทักษะ เปนความสามารถ ความชํานาญ คลองแคลว รวดเร็ว ใน
การปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งเคยฝกหัด และมีประสบการณ จนสามารถแสดงออกเปนพฤติกรรม
ผสมผสานสอดคลองอยางเหมาะสม
Klopfer (1971: 568) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนกระบวน
การท่ีใชสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
Kuslan and Stone (1972: 229 อางถึงใน บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2542: 50) กลาว
วา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรคือ การปฏิบัติทางวิทยาศาสตรเพ่ือแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร อันประกอบดวย การสังเกต การวัด การทดลองและการออกแบบการทดลอง การอธิบาย
การสรุปหลักเกณฑ การพิจารณาเหตุผลเชิงนิรนัย
ภพ เลาหไพบูลย (2540: 14) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติและฝกฝนอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เชน ฝกการสังเกต การบันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐานและการ
ทําการทดลอง
พิมพันธ เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข (2548: 9) กลาววา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร คือ ความชํานาญและความสามารถในการใชการคิดเพ่ือคนหาความรูรวมท้ังการแกปญหา
เปนทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ไมใชทักษะการปฏิบัติดวยมือ (Psychomotor skills /
hand on skills) เนื่องจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนการทํางานของสมองท่ีตองมีการคิด และ
สิ่งท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรูนักเรียนจะตองไดรับการฝกเพ่ือใหเกิดความชํานาญและความสามารถ
ในการคิด
บัญญัติ ชํานาญกิจ (2542: 50) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไววา
เปนกระบวนตาง ๆ ท่ีนักวิทยาศาสตรนํามาใชในการแสวงหาความรู พฤติกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
ฝกฝน ความคิดท่ีเปนระบบ ความสามารถในการเลือกใช และกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใชใน
การแสวงหาความรูและแกปญหาหรือการคนควาสิ่งท่ีไมรูเพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูทางวิทยาศาสตร








ความรู คนควาสิ่งท่ีตองสงสัยตองการหาคําตอบ ทําใหเกิดการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
ความสามารถตาง ๆ ท่ีถูกรวบรวมทักษะมาใชในศึกษาคนควาวิทยาศาสตร นักการศึกษาวิทยาศาสตร
ของสมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (The American Association for the
Advancement of Science: AAAS) ไดจําแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยแบงเปน 2
ประเภท ภพ เลาหไพบูลย (2542: 14-29) พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2549: 5-11) คือ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน (basic science process skills) และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน (integrated science process skills) ซึ่งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน จะประกอบดวย 8 ทักษะ ไดแก 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจําแนก
ประเภท 3. ทักษะการวัด 4. ทักษะการใชเลขจํานวน 5. ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา 6. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 7. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูล 8. ทักษะการพยากรณ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน (Integrated science process skills)
ประกอบดวย 5 ทักษะ ไดแก 9.ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 10. ทักษะการตั้งสมมติฐาน





หนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก  ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ








5.2.3 ทักษะการคํานวณ (Using Numbers)







ลําดับวัตถุ หรือสิ่งท่ีอยูในปรากฏการณตาง ๆ ออกเปนหมวดหมู โดยมีเกณฑในการจัดจําแนก เกณฑ
ดังกลาวอาจใชความเหมือน ความแตกตางกัน หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ไดเชน นักชีววิทยา
ไดจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนพืชและสัตว โดยอาศัยลักษณะของเซลล โครงสราง และรูปราง การ
เคลื่อนไหว การกินอาหาร การขับถายของเสีย และการสืบพันธุเปนเกณฑในการจัดจําแนก ซึ่งเม่ือ
พิจารณาสมบัติเหลานี้แลวจะเห็นวาพืชและสัตวแตกตางกันมาก
5.2.5 ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/
Space Relationship and Space/Time Relationship)
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา หมายถึง
ความสามารถในการระบุความสัมพันธระหวางสิ่งตอไปนี้ คือ 1. ความสัมพันธระหวางสองมิติกับ 3 มิติ
2. สิ่งท่ีอยูหนากระจกเงากับภาพท่ีปรากฏในกระจกเงาจะเปนซายขวาของกันและกันอยางไร 3.ตําแหนง
ท่ีอยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง 4. การเปลี่ยนแปลงตําแหนงท่ีอยูของวัตถุกับเวลา หรือสเปส ของ
วัตถุท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลา




ตาง ๆ เชน การจัดเรียงลําดับ จัดแยกประเภท หาคาเฉลี่ย หรือคํานวณหาคาใหม เปนตน แลวนํา
ขอมูลท่ีจัดกระทําแลวนั้นมาเสนอหรือแสดงใหบุคคลอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้นดีข้ึน โดย






ความเห็นจากขอมูลอาจจําแนกประเภทเปน 2 ประเภท คือ การลงความเห็นขอสรุปเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ




สิ่งท่ีจะเกิดลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนซ้ํา ๆ หรือความรูท่ีเปนหลักการ กฎ
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หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาชวยในการพยากรณ การพยากรณหรือการคาดคะเนอาจเปนการพยากรณ
ภายในขอมูลท่ีศึกษา (Interpolating) และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating)





โดยการสังเกตประกอบกับความรู ประสบการณ กฎ หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
5.2.10 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally)
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง ความสามารถในการกําหนด
ความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตาง ๆ ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตไดและวัดได
คํานิยามเชิงปฏิบัติการ เปนความหมายของคําศัพทเฉพาะ เปนภาษางายๆ ชัดเจน ไมกํากวม ระบุสิ่ง
ท่ีสังเกตได และระบุการกระทําซึ่งอาจเปนการวัด ทดสอบ การทดลองไวดวยตัวอยาง การใหคํายามเชิง
ปฏิบัติการ เชน
“ออกซิเจนเปนแกสท่ีชวยใหไฟติด เม่ือนํากานไมขีดท่ีคุแดงอยูแหยลงไปในแกส
นี้แลว กานไมขีดจะลุกเปนเปลวไฟ” เปนนิยามเชิงปฏิบัติการของออกซิเจน โดยท่ีระบุการกระทํา
(เม่ือนํากานไมขีดท่ีคุแดงแหยลงไปในแกสนี)้ และระบุสิ่งท่ีสังเกตได (กานไมขีดลุกเปนเปลวไฟ) ทําให
สรุปไดวา ออกซิเจนเปนแกสชวยใหติดไฟ
5.2.11 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Indentifying and controlling
variables)
ทักษะการกําหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถท่ีจะบงชี้ได
วา ตัวแปรใดเปนตัวแปรตน ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม ตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุมในการหาความ
สัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางตัวแปรในสมมตฐิานหนึ่ง ๆ หรือในปรากฏการณหนึ่ง ๆ เชน
มาลีเฝาสังเกตการงอกของเมล็ดพืช เกิดสงสัยและตองการรูวา แสงมีผลตอ
การงอกของเมล็ดพืชหรือไม (สิ่งท่ีเปนตัวแปรตน คือ แสง สิ่งท่ีเปนตัวแปรตาม คือ การงอกของเมล็ด
พืช ตัวแปรควบคุม เชน ปริมาณน้ํา ดิน เปนตน)
5.2.12 ทักษะการทดลอง (Experimenting)
ทักษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการตรวจสอบสมมติฐาน
ท่ีนักเรียนไดตั้งสมมติฐานข้ึน ซึ่งการทดลอง เริ่มตั้งแตการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง
ตามข้ันตอนท่ีออกแบบไว ตลอดจนการใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง และการบันทึกผลการทดลอง
ซึ่งเปนกระบวนการปฏิบัติเพ่ือหาคําตอบหรือทดสอบสมติฐานท่ีตั้งไว













วิทยาศาสตร 9 ทักษะ ในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ไดแก 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจัด
กระทําและสื่อความหมายขอมูล 3.ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 4. ทักษะการพยากรณ 5. ทักษะ
การตั้งสมมติฐาน 6. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 7. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร







Allport (1935: 810) (อางถึงใน ชิดชนก เชิงเชาว, 2535: 159) ไดกลาววา
เจตคติเปนผลเกิดจากประสบการณและการเรียนรูและสงผลกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ท่ี
อาจตอตานหรือสนับสนุนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Aiken (1974: 293) ไดใหความหมายวา เจตคติเปนความโนมเอียงท่ีเกิดจากการ
เรียนรูในการตอบสนองเชิงบวกหรือเชิงลบตอวัตถุ สถานการณ สถาบัน มโนคติหรือบุคคลอ่ืน
Gagne (1977 อางถึงใน ชิดชนก เชิงเชาว, 2535: 159) เจตคติ หมายถึง
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในการตอบสนองตอสิ่งเราใด ๆ มักสังเกตไดจากการตัดสินใจเลือกกระทํา
ของบุคคลนั้น ๆ
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540: 239) เจตคติ หมายถึง กริยาทาทีรวมๆ ของ
บุคคลท่ีเกิดจากความพรอมหรือความโนมเอียงของจิตใจ ซึ่งแสดงออกตอสิ่งเราหนึ่งๆ
สรุปวา เจตคติ เปนความรูสึก นึกคิดของบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณในการตอบ
สนองสิ่งเราๆ ทําใหแสดงพฤติกรรมตอตานหรือสนับสนุน






ไวเปน 3 แนว ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540: 240-241)
6.2.1 เจตคติ มี สามองคประกอบ
6.2.1.1 องคประกอบดานพุทธิพิสัย (Cognitive) เปนการแสดงถึงความรู ความ
เขาใจในสิ่งท่ีเปนเปาหมายของการวัดเจตคติ เชน ทราบวา การอานหนังสือธรรมะจะชวยใหทราบถึง
ปรัชญาในการดําเนินชีวิต หรือทราบวาผูใดบางเปนผูเขียนหนังสือธรรมะท่ีมีชื่อเสียง เปนตน
6.2.1.2 องคประกอดานจิตพิสัย (Affective) เปนการแสดงถึงแรงจูงใจ หรือ
ความรูสึกท่ีมีอารมณรวมกับสิ่งตาง ๆ เชน มีความรูสึกเปนสุขหรือมีความตองการท่ีจะหาหนังสือ
ธรรมะมาอาน เหลานี้ เปนตน
6.2.1.3 องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior) เปนการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ท่ีสังเกตได ซึ่งสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ เชน เม่ือไปรานขายหนังสือก็จะเลือกซื้อหนังสือธรรมมาอาน
6.2.2 เจตคติ มี สององคประกอบ
แนวคิดนี้ระบุวา เจตคติมี 2 องคประกอบ เทานั้น ไดแก องคประกอบดานความรู
กับองคประกอบดานทาทีความรูสึก
6.2.3 เจตคติ มี หนึ่งองคประกอบ
แนวคิดนี้ระบุวา เจตคติมีองคประกอบเดียว คือ องคประกอบดานทาทีความรูสึก
ซึ่งแสดงออกตอบสนองไปในทางท่ีชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี
6.3 การเปลี่ยนแปลงของเจตคติ
Kolesnik (1970: 484-486) ไดกลาววา เจตคติของบุคคลจะพัฒนาไปไดเกิดจาก
สาเหตุดังตอไปนี้ บุคคลไดมีโอกาสสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เกิดจากการท่ีบุคคลถายทอดแบบอยาง การ
กระทํา หรือความคิดของคนอ่ืนมาเปนของตน การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะสนองความตองการของตน










องคประกอบตาง ๆ เชน ความสามารถทางสติปญญา ความขัดแยงของขาวสารหลายๆ อยางทาง
เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ และสิ่งเหลานี้จะมีสวนใหข้ันตอนบางข้ันตอนไมเกิดข้ึนก็ได
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6.4 หลักการวัดเจตคติ
หลักการวัดเจตคติมีหลักการเบื้องตน 3 ประการ คือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,
2540: 241)
6.4.1 เนื้อหา (Content) การวัดเจตคติตองมีสิ่งเราไปกระตุน ใหแสดงกิริยาทาที
ออกมา สิ่งเราโดยท่ัวไปไดแก เนื้อหาท่ีตองการวัด
6.4.2 ทิศทาง (Direction) การวัดเจตคติโดยท่ัวไป กําหนดใหเจตคติมีทิศทาง
เปนเสนตรงและตอเนื่องกัน ในลักษณะท่ีเปนซาย-ขวา หรือบวกกับลบ กลาวคือ เริ่มจากเห็นดวย
อยางยิ่งและความเห็นดวยลงไปเรื่อย ๆ จนถึงมีความรูสึกเฉย ๆ และลดตอไปเปนไมเห็นดวยจนไม
เห็นดวยอยางยิ่ง ลักษณะของการไมเห็นดวยอยูเปนเสนตรงเดียวกัน และตอเนื่องกัน









อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย (2550: 65) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ท่ีไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนหลังการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ
79.31 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
วิไลพร พรหมศรี (2551: 65) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรู เรื่อง การดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการสอนแบบโครงงาน จากการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน คิดเปนรอยละ 70.50/75.00 คือมีคาเฉลี่ยคะแนน
คิดเปนรอยละ 70.5 ซึ่งผานเกณฑท่ีกําหนดไว นักเรียนรอยละ 75.00 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด มี
จํานวนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ศิริรัตน ศิริวิโรจนสกุล (2551: 143-144) ไดเปรียบเทียบผลการสอนซอมเสริม
วิชาคณิตศาสตรระหวาง การสอนดวยโครงงาน การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และการสอน
ดวยวิธีปกติ กับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําท่ีไดรับการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรดวยวิธีปกติจะมี
คะแนนดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และการสอนแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และพบวา การสอน
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ซอมเสริมดวยโครงงานแกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา สงผลใหนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและเจตคติทางคณิตศาสตร หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เพราะเปนหัวขอ
โครงงานท่ีนักเรียนเลือกทํา
เครือดาว ขําหินตั้ง (2552: 67) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยทําการศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม) คิดเปนรอยละ 85.71 ซึ่งมากกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือรอยละ 80 ของจํานวนนกัเรียนท้ังหมด
สุนัสดา สําราญ (2552: 77) ศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
พบวา หลังการจัดการเรียนรู รอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 69.40 และรอยละของนักเรียนท่ีผาน
เกณฑ 70 ของคะแนนเต็ม 77.77 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด
เสทียน วึกประโคน (2553: 74-77) ศึกษาความจําขณะทํางานและผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน พบวา คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเปรียบเทียบกับ





มารียะห มะเซ็ง (2555: 104) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีคาเฉลี่ยรอยละ 60.30 ซึ่งผานเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไวรอยละ 60
และพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05
ศิริวรรณ หะมิงมะ (2556: 105-116) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
เรื่องความดันอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ในสังคมพหุวัฒนาธรรม โดยยึดรูปแบบการ






ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสามารถนําไปใชกับการเรียนการสอนทุกวิชา โดยเฉพาะ
กลุมสาระวิทยาศาสตร ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สวนใหญผานเกณฑ ท่ีกําหนดและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู (อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย, 2550; ศิริรัตน
ศิริวิโรจนสกุล, 2551; วิไลพร พรหมศรี, 2551; เครือดาว ขําหินตั้ง, 2552; สุนัสดา สําราญ, 2552,
มารียะห มะเซ็ง, 2555; ศิริวรรณ หะมิงมะ, 2556) แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสทียน






ศรีนวล นาคแท (2543: 93-94) ศึกษาผลของวิธีการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ไดศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 7 ทักษะ พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย
วิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการสอนสูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวาทักษะการสังเกต ทักษะการ
ลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการ
ทดลอง ทักษะการตีความและลงขอสรุป หลังการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเวน ทักษะการจําแนกประเภทหลังการสอนแบบโครงงานกับ
การสอนแบบปกติไมแตกตางกัน
อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย (2550: 66) ศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ท่ีไดรับการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะกะบวนการทางวิทยาศาสตรหลัง
เรียนผานเกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 75.86 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
วิไลพร พรหมศรี (2551: 56-57) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรู เรื่อง การดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการสอนแบบโครงงาน จากการวิจัย พบวา
โดยภาพรวมระดับผลการประเมินทักษะในการทําโครงงานอยูในระดับดีมาก โดยทักษะการทํา
โครงงานท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ดานการเขียนรายงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.21 และคะแนนต่ําสุด คือ ดานความคิดสรางสรรค  มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.25
เครือดาว ขําหินตั้ง (2552: 56) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ท่ีมีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดเสนอ 13 ทักษะพบวา
นักเรียนมีคะแนนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานเกณฑ (รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) มี
จํานวนท้ังหมด 31 คน คิดเปนรอยละ 88.57 ของนักเรียนท้ังหมด นักเรียนท่ีมีคะแนนกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ไมผานเกณฑจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.43 ของนักเรียนท้ังหมด
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สุนัสดา สําราญ (2552: 77-79) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท้ัง 13 ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
พบวา คะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนรู 32.84 สูงกวา




มารียะห มะเซ็ง (2555: 105) จากผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ไดเสนอทักษะ








ผานเกณฑท่ีกําหนดไว (ศรีนวล นาคแท, 2543; อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย, 2550; ศิริรัตน ศิริ
วิโรจนสกุล, 2551; วิไลพร พรหมศรี, 2551; เครือดาว ขําหินตั้ง, 2552; สุนัสดา สําราญ, 2552;
มารียะห มะเซ็ง, 2555)
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีตอเจตคติ





วิไลพร  พรหมศรี (2551: 59) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู เรื่องการดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการสอนแบบโครงงาน ผลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.01 มี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.17 นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูโดยภาพรวมอยู ใน
ระดับดีมาก
เครือดาว ขําหินตั้ง (2552: 67) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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มารียะห มะเซ็ง (2555: 105) ผลการวิเคราะหเจตคติตอวิทยาศาสตรของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโครงงาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีเจตคติตอ
วิทยาศาสตรท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก ซึ่งการแสดงออกหรือมีสวนรวมในกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด และการเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด
จากการศึกษางานวิจัยไดศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน จากการจัด
การเรียนรูแบบโครงงาน ดังนี้ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีตอเจตคติตอการจัดการเรียนรู เจตคติ
ตอวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เปนตน
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดีมาก(วิไลพร พรหมศรี, 2551) มีเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน (เครือดาว ขําหินตั้ง, 2552)
และมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน และเจตคติหลังการจัดการเรียนรูวิธีการสอนแบบโครงงานสูงกวาการจัดการเรียนรูวิธีแบบ
ปกติ และคะแนนเจตคติเฉลี่ยในแตละดานสวนใหญอยูในระดับมาก (ศรีนวล นาคแท, 2543; มารียะห
มะเซ็ง, 2555)
Anfara and others (2000: 11-14) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยศึกษากับกลุมตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาเดลแวร
(Dalaware) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร








Tuncer (2009: 2162-2163) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จากบทเรียน








Tuncay and Ekizoglu (2010: 5667- 5669) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ท่ีได รับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานอิสระเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู แบบ
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ความคิด มีความกระตือรือรนในการทําโครงงาน (Tuncay and Ekizoglu, 2010) และจากงานวิจัย
ของ (Tuncer, 2009) พบวา นักเรียนสามารถคนควาเรียนรูโดยใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูลดวย


















กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 โรงเรียน
เดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ท่ีกําลังเรียนวิชาชีววิทยา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา





การวิจัยครั้งนี้ มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre–experimental design)
ซึ่งดําเนินการทดลองแบบกลุมทดลองหนึ่งกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group Pretest -
Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้ (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ,
2555 :59)
ลักษณะท่ีใชในรูปแบบการวิจัย
O1 แทน  การวัดผลกอนการทดลอง
O2 แทน  การวัดผลหลังการทดลอง
X แทน  การทดลองหรือการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน




1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตาม
ข้ันตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว โดยการจัด
การเรียนรูแบบโครงงาน ตามข้ันตอนของ ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-42) มี 7 ข้ันตอน ซึ่งผูวิจัยสราง
ข้ึน จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโตของสัตว เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความยากระหวาง 0.32 - 0.73 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.29 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ัน เทากับ
0.78
2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 9 ทักษะ ซึ่งเปนแบบ
ทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากระหวาง 0.27 - 0.68
คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.35 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.73
2.3 แบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน เปนแบบ







เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามข้ันตอนของ
ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-42) มี 7 ข้ันตอน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตาม
ข้ันตอนของ ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-37) มีข้ันตอน ดังนี้ 1. การเลือกหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงาน 2.
การวางแผนในการทําโครงงาน 3. การลงมือทําโครงงาน 4. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน 5.การเขียน
รายงาน 6. การนําเสนอโครงงาน 7.การประเมินผลโครงงาน และศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ดังตาราง 4
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1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) 1. การเลือกหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงาน






4. ข้ันขยายความรู (Elaboration) 6. การนําเสนอโครงงาน
5. ข้ันประเมิน (Evaluation) 7. การประเมินผลโครงงาน
1.2 ศึกษาและทําความเขาใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
โรงเรียน จากรายละเอียดในวิชาชีววิทยา สาระท่ี 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชวงชั้นท่ี 4
เก่ียวกับมาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เนื้อหา และการเรียนรูท่ีคาดหวัง ท่ีกําหนดไวเรื่อง การ
สืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว
1.3 ศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และขอมูลตางๆ เก่ียวกับนักเรียน โรงเรียน จากครูโรงเรียนเดชะปตตน-
ยานุกูล และจากแหลงตางๆ เชน เอกสารวิชาการ อินเตอรเน็ต สอบถามและสัมภาษณ เพ่ือใชในการ
ประกอบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา
1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตามข้ันตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตาม
ข้ันตอนของลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-42) มี 7 ข้ันตอน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 แผน ระยะเวลา
16 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด แนวคิดหลัก การวัด
และประเมินผล แหลงการเรียนรูและสื่อตางๆ
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 4 ทาน และดานวิทยาศาสตร จํานวน 1
ทาน ตรวจสอบ พิจารณาความสอดคลอง องคประกอบตาง ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรูตามแบบ
ประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยใชเกณฑของลิเคอรท (Likert) เปนแบบประเมินมาตรสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีเกณฑการประเมิน
ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากท่ีสุด
4 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก
3 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอย
1 หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม นอยท่ีสุด
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จากนั้น นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใชเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง    แผนการสอนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง    แผนการสอนมีความเหมาะสมนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินของผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 3.51 ข้ึนไป และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน 1.00 แสดงวา องคประกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลองกัน (วิเชียร
เกตุสิงห, 2538: 8-11)
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.52 เม่ือเทียบเกณฑแลวอยูในเกณฑท่ีมีความเหมาะสมมาก ไปใชกับกลุมเปาหมาย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโตของสัตว เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชาชีววิทยา เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยมีข้ันตอนการสราง ดงันี้
2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับทฤษฎี การวัดผล ประเมินผลการสรางขอสอบวิชา
ชีววิทยา วิเคราะหจุดประสงคและเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน สสวท. ประกอบกับเอกสารคูมือครู
วิชาชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และศึกษาเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ท่ีสรางข้ึนเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทาน ดานวิทยาศาสตร
จํานวน 1 ทาน และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงค (Index of item - Objective Congruence: IOC) (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2551:
50) และความถูกตองดานภาษา ตัวเลือก การใชคําถาม นําแบบทดสอบปรับปรุงแกไข แลวคัดเลือก





คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ หาคุณภาพของแบบทดสอบรายขอ โดยทดลองใช (Try Out) ครั้งท่ี 1 กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/7 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน
เดชะปตตนยานุกูล  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ท่ีผานการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและ
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การเจริญเติบโตของสัตว นักเรียนจํานวน 36 คน นํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบแลว ตรวจให
คะแนน โดยขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน
แลวตรวจใหคะแนนใหเรียบรอย
2.5 นําผลการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ท่ีไดจากการ
ไปทดลองใช (Try out) มาวิเคราะหแบบทดสอบหาคาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบเปนรายขอ คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคาความยากระหวาง 0.32 – 0.73 และคาอํานาจ
จําแนก ตั้งแต 0.29 ข้ึนไป
2.6 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแกไขปรับปรุงแลวนั้น ไปทดลองใช (Try
Out) ครั้งท่ี 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/8 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ท่ีผานการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโตของสัตว จํานวน 34 คน นํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบตรวจใหคะแนน นําผล
การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  จํานวน 30 ขอ ไปคํานวณหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร Kuder –Rechardson 20 (KR - 20) ซึ่งมีคาเทากับ
0.78
2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุและ
การเจริญเติบโตของสัตว จํานวน 30 ขอ นําไปใชกับกลุมเปาหมายตอไป
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยมีข้ันตอนการสราง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวัดทักษะกระบวนการทาง












ความคิดของสมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the
Advancement of Science: AAAS) มาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร




ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 2 ทาน ดาน
วิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (Index of item Objective Congruence: IOC) (ทรงศักดิ์
ภูสีออน, 2551: 50) และความถูกตองดานภาษา ตัวเลือก การใชคําถาม และนํามาปรับปรุงแกไข






คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ หาคุณภาพของแบบทดสอบรายขอ โดยทดลองใช (Try Out) ครั้งท่ี 1 กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/7 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเดชะปตตนยา
นุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี นักเรียนจํานวน 36 คน นํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบตรวจให
คะแนน โดยขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน
แลวตรวจใหคะแนนใหเรียบรอย
3.6 นําผลการตรวจแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ท่ีไดจาก
การไปทดลองใช (Try out) มาวิเคราะหแบบทดสอบหาคาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบเปนรายขอ คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคาความยากระหวาง 0.27 – 0.68 และคาอํานาจ
จําแนก ตั้งแต 0.35 ข้ึนไป
3.7 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีแกไขปรับปรุงแลว
ทดลองใช (Try Out) ครั้งท่ี 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/8 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 34 คน นําผล
การตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดทักษะ จํานวน 30 ขอ คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร Kuder – Rechardson 20 (KR – 20) ซึ่งมีคาเทากับ 0.73






สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบวัดเจตคติของ Likert จํานวน 30 ขอ เปนขอความ
เชิงบวก (Positive) จํานวน 15 ขอ และเปนขอความเชิงลบ (Negative) จํานวน 15 ขอ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึง่เปนคําถามเก่ียวกับความรูสึก ความคิดเห็น
และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักเรียนท่ีมีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 9 ทักษะ เปนแบบ
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ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 2 ทาน ดาน
วิทยาศาสตร 1 ทาน ดานจิตวิทยา จํานวน 1 ทาน และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับนิยามท่ีตองการวัด (Index of Consistency: IC) ครอบคลุม ขอคําถามและความชัดเจนของภาษา
และนํามาปรับปรุงแกไข แลวคัดเลือกแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีมีคาดัชนี








คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/7 โรงเรียน
เดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี นักเรียนจํานวน 36 คน จํานวน 30 ขอความ แลวนํา
กระดาษคําตอบแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนตอบแลว มาตรวจให
คะแนน 5,4,3,2 และ 1 ขอความท่ีเปนบวก และ 1,2,3,4 และ 5 ขอความท่ีเปนลบ
4.5 นําผลการตรวจท่ีไดจากการไปทดลองใช (Try out) มาวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ คัดเลือกแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท่ีมีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.23 ข้ึนไป
4.6 นําแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีแกไขปรับปรุงแลว
นั้น ไปทดลองใช (Try Out) ครั้งท่ี 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/8 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี
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2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 34 คน นําผล
การตรวจใหคะแนนของแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 20 ขอ คํานวณ
หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท้ังฉบับ โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach มีคาเทากับ 0.68



















6.2 สรางแบบบันทึกภาคสนาม ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 7
ข้ันตอน ไดแก 1. เลือกหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงาน 2. วางแผนในการทําโครงงาน 3. ลงมือทําโครงงาน









ปการศึกษา 2557 ระยะเวลา 16 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดงันี้
1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง การสืบพันธุและ
การเจริญเติบโตของสัตว จากการสอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนท่ีเคยเรียนเรื่องนี้มาแลว รวมท้ัง
ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะจากครูและนักเรียน




เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน
30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
3.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน
20 ขอ ระยะเวลาทําแบบวัดเจตคติ 30 นาที แลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป
4. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามข้ันตอน









6.1 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การ
สืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
6.2 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน
30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
6.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน










1. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การ
สืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว มีวิธีการดังนี้
1.1 หาคาเฉลี่ย ( X ) รอยละและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว
1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การ
สืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว ของนักเรียนกลุมเปาหมาย กอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติ
ทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group)
1.3 คํานวณคะแนนพัฒนาการ (Gain Scare) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนชีววิทยา กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสตูรคะแนนพัฒนาการ (Gain score) และแปลคะแนน
ตามเกณฑระดับพัฒนาการ โดยใชเกณฑของ ศิริชัย กาญจนวสี (2552: 266-267) ดังตาราง 6
ตาราง 6 เกณฑคะแนนพัฒนาการเทียบระดับพัฒนาการ
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ระดับพัฒนาการ
76 - 100 พัฒนาการระดับสูงมาก
51 - 75 พัฒนาการระดับสูง
26 - 50 พัฒนาการระดับกลาง
0 - 25 พัฒนาการระดับตน
ท่ีมา : ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 268)
2. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีวิธีการดังนี้







3.1 หาคาเฉลี่ย ( X ) รอยละและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนเจตคติ
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนกับเกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ยขอมูลแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ดังนี้ Punpinij (1990:
46 อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2553: 155)
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / ไมพอใจอยางยิง่
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นอย / ไมเห็นดวย / ไมพอใจ
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง / ไมแนใจ / ไมมีความคิดเห็น
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก / เห็นดวย / พอใจ
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด / เห็นดวยอยางยิ่ง / พอใจอยางยิ่ง
3.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยสถิติทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไม






1.1 การหาคาความเท่ียงตรง (Validity) เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว และแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2551: 50)




1.2 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบวัดเจตคติตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 117)
N
RIC 




1.3 หาคาความยาก (Level of Difficulty : P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร
(วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 222)
1.4 การหาคาอํานาจจําแนก (Power of Discrimination, r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบ
วัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยคํานวณจากสูตร (วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 222)











1.5 คาความเชื่อม่ัน (Reliability; r) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร Kuder – Rechardson 20 (KR – 20)
ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555: 36)
1.6 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (วรรณี แกมเกต,ุ 2555:
233)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (Argyrous, 2011: 178)
n
XX 
เม่ือ r หมายถึง คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ
K หมายถึง จํานวนคําถามของแบบทดสอบ
pi หมายถึง สัดสวนของคนท่ีได 1 ของคําถามท่ี i คําถาม, 1,2,3,…..
qi หมายถึง สัดสวนของคนท่ีได 0 ของคําถาม i (q = 1-p)
S2 หมายถึง คาความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังหมด


























ทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) (Ferguson, 1976:
167) ใชสูตรดังนี้
df = n-1
เม่ือ S.D. หมายถึง คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน
 2iX หมายถึง ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
(∑Xi)2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง
n หมายถึง จํานวนนักเรียนกลุมเปาหมาย
































โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญพิเศษและเปนโรงเรียนประจําจังหวัด ปตตานี ตั้งอยูเลขท่ี 8 ถนนหนองจิก ตําบลสะบารัง
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 19 ไร 2 งาน 4/10 ตารางวา มีครูประจําการและบุคลากร
รวมท้ังหมด 190 คน จํานวนชาย 50 คน และหญิง 140 คน มีครูวิทยาศาสตรจํานวน 30 คน โรงเรียน
ไดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนรวมท้ังหมด 2,588 คน นักเรียน
ชาย 1,030 คน นักเรียนหญิง 1,558 คน แบงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 1,364 คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,224 คน นักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
นักเรียนท่ีเขามาศึกษาในโรงเรียนแหงนี้ สวนใหญเปนนักเรียนท่ีมาจากอําเภอเมือง และอําเภอขางเคียง
ของจังหวัดปตตานี ภาษาท่ีนักเรียนใชในชีวิตประจําวันคือ ภาษาไทย บริเวณใกลเคียงโดยรอบของ
โรงเรียน ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี โรงพยาบาลปตตานี เปนตน
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2. ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย
ผูวิจัยนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โดยนําเสนอขอมูลดานท่ัวไป เชน เพศ อายุ ศาสนา ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 โดยรวบรวมขอมูลตางๆจากการสอบถามจาก




กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีจํานวน 37 คน นักเรียน
ชาย 10 คน คิดเปนรอยละ 27.03 นักเรียนหญิง 27 คน คิดเปนรอยละ 73.97 มีอายุตั้งแต 15 ป คิด
เปนรอยละ 2.70 อายุ 16 ป คิดเปนรอยละ 67.57 และอายุ 17 ป คิดเปนรอยละ 29.73 เปนนักเรียน
ท่ีนับถือศาสนาพุทธ 21 คน คิดเปนรอยละ 56.76 และศาสนาอิสลาม 16 คน คิดเปน 43.24 ซึ่งขอมูล
แสดงไว ดังตาราง 7
ตาราง 7 กลุมเปาหมาย จําแนกตามเพศ อายุ และศาสนา
ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน (คน) รอยละ
เพศ ชาย 10 27.03
หญิง 27 73.97











1 ปการศึกษา 2557 ของนักเรียนกลุมท่ีศึกษากอนทําการทดลองมีระดับผลการเรียน 4, 3.5, 3, 2.5,
2, 1.5, 0 แสดงรายละเอียด ดังตาราง 8
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ตาราง 8 ระดับผลการเรียนชีววิทยา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย
ในวิชาชีววิทยา









จากตาราง 8 พบวา ระดับผลการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาในระดับท่ีแตกตางกัน ไดระดับผล
การเรียน 4 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.70 ระดับผลการเรียน 3.5 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
10.81 ระดับผลการเรียน 3 จํานวน 6 คน ระดับผลการเรียน 2.5 จํานวน 7 คน คิดเปน 18.92 ระดับ
ผลการเรียน 2 จํานวน 11 คน คิดเปน 29.73 ระดับผลการเรียน 1.5 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ







เปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) ผลปรากฏดังตาราง 9
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ทดสอบ คะแนนเต็ม N X S.D. t-test p-value
กอนเรียน 30 37 11.08 2.20 32.34** .00หลังเรียน 30 37 20.03 2.12
** p < .01
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จากตาราง 9 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว กอนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานเทากับ 11.08 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.20 และคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เทากับ 20.03 คะแนน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.12 เม่ือทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01















76-100 พัฒนาการระดับสูงมาก - - -
51- 75 พัฒนาการระดับสูง 57.43 11 29.73
26-50 พัฒนาการระดับกลาง 43.29 26 70.27
0-25 พัฒนาการระดับตน - - -
จากตาราง 10 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีคะแนน
พัฒนาการทางการเรียนชีววิทยา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา กอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย เทากับ 43.29 คะแนนเต็ม 100 คะแนน จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 70.27 ของนักเรียนท้ังหมด อยูในระดับพัฒนาการระดับกลาง และนักเรียนมี
คะแนนพัฒนาการเฉลี่ย เทากับ 57.43 คะแนนเต็ม 100 คะแนน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 29.73
ของนักเรียนท้ังหมด อยูในระดับพัฒนาการระดับสูง แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ





ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 9 ทักษะ ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ และทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent
group) ผลปรากฏดังตาราง 11
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกอนและหลังการจัด
การเรียนรูแบบโครงงาน
ทดสอบ คะแนนเต็ม N X S.D. t-test p-value
กอนเรียน 30 37 10.84 2.50 52.45** .00หลังเรียน 30 37 21.32 2.65
**p < .01
จากตาราง 11 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เทากับ 10.84 คะแนนเต็ม
30 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.25 และคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน เทากับ 21.32 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.65
เม่ือทดสอบความแตกตางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ





ผูวิจัยไดใชแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 9 ทักษะ ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน ทําการวัดเจตคติกอนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ และทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test




ทดสอบ ระดับเจตคติ N X S.D. t-test p-value
กอนเรียน 5 37 2.37 0.22
43.13** .00หลังเรียน 5 37 4.13 0.17
**p < .01
จากตาราง 12 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีคาเฉลี่ย
เจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เทากับ 2.37
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 และคาเฉลี่ยเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัด
การเรียนรูแบบโครงงาน เทากับ 4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 เม่ือทดสอบความแตกตางเจตคติ
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา เจตคติ





ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับเจตคติตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแตละทักษะของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
เจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร X S.D. ระดับเจตคติ
ทักษะการสังเกต 4.20 0.53 มาก
ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 3.19 0.44 ปานกลาง
ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 4.09 0.55 มาก
ทักษะการพยากรณ 3.66 0.53 มาก
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4.47 0.41 มาก
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4.30 0.51 มาก
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 4.32 0.50 มาก
ทักษะการทดลอง 4.51 0.53 มากท่ีสุด
ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป 4.40 0.50 มาก
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จากตาราง 13 เจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งมีท้ังหมด 9 ทักษะ พบวา ทักษะการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
4.51 มีเจตคติอยูในระดับมากท่ีสุด และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล มีคะแนนเฉลี่ย



























กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 โรงเรียน
เดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 37 คน ซึ่งไดมาโดยวิธี
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ชีววิทยา หนวยท่ี 1 สิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิต เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว จํานวน
1 แผน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง
3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557
ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 13 ชั่วโมง ทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง 30 นาที และทดสอบหลังเรียน 1
ชั่วโมง 30 นาที รวมเปนระยะเวลา 16 ชั่วโมง
4. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก






1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตาม
ข้ันตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว โดยการจัด
การเรียนรูแบบโครงงาน ตามข้ันตอนของลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-42) มี 7 ข้ันตอน ซึ่งผูวิจัยสราง
ข้ึน จํานวน 1 แผน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง มีคาความสอดคลองเฉลี่ยเทากับ 4.50 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.52 เม่ือเทียบเกณฑแลวอยูในเกณฑท่ีมีความเหมาะสมมาก
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและการ
เจริญเติบโตของสัตว เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความยากระหวาง 0.32–0.73 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.29 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ันเทากับ
0.78
2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 9 ทักษะ เปนแบบ
ทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากระหวาง 0.27 - 0.68
คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.35 ข้ึนไป และคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.73
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2.3 แบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน แบบ





การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา
2557 จํานวน 16 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้







เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน
30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
3.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจํานวน











การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
6.2 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน
30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที
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6.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน











1.1 หาคาเฉลี่ย ( X ) รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว
1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การ
สืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว ของนักเรียนกลุมเปาหมาย กอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติ
ทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group)
1.3 คํานวณคะแนนพัฒนาการ (Gain Scare) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสูตรคะแนนพัฒนาการ (Gain score) และแปล
คะแนนตามเกณฑระดับพัฒนาการ โดยใชเกณฑของศิริชัย กาญจนวสี (2552: 266-267)
2. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มี
วิธีการดังนี้




ตอกัน (t-test dependent group)
3. การวิเคราะหขอมูลของแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.1 หาคาเฉลี่ย ( X ) รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
เจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนกับเกณฑการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยขอมูลแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ดังนี้
Punpinij (1990: 46 อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2553: 155)
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คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / ไมพอใจอยางยิ่ง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นอย / ไมเห็นดวย / ไมพอใจ
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง / ไมแนใจ / ไมมีความคิดเห็น
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก / เห็นดวย / พอใจ
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด / เห็นดวยอยางยิ่ง / พอใจอยางยิ่ง
3.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยสถิติทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไม






วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน รอยละ 70.27 มีคะแนน











จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา กอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เทากับ
11.08 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการ
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สงสัยจากสิ่งรอบๆตัว หรือสิ่งไกลตัว ในการคนหาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําไปสู
ความเขาใจในเชิงลึกเก่ียวกับเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว
สอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531. อางถึงใน ลัดดา ภูเกียรติ,
2544: 25) ไดกลาววา “โครงงานเปนการศึกษาคนควาตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถ
ของผูเรียนเอง ภายใตกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบหรือผลงานซึ่งมีความ
สมบูรณในตัว โดยนักเรียนเปนผูวางแผนการศึกษาคนควา ดําเนินการดวยตนเอง เพ่ือใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู มีเจตคติท่ีดีตอกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษาเทานั้น” ซึ่งการจัด
การเรียนรูแบบโครงงาน นอกจากผูเรียนไดศึกษาเรื่องท่ีสนใจหรือสิ่งท่ีเปนปญหาในเชิงลึกแลว นักเรียน
ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ผานกระบวนการคิด การแกปญหา โดยอาศัยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอ่ืนๆ ในการคนหาคําตอบทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ และมี
ข้ันตอนชัดเจน (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545: 84; ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 22; พิมพันธ
เดชะคุปต และคณะ, 2553: 25; วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 25 และ ทิศนา แขมมณี, 2556: 139)
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนไดดําเนินการทําโครงงาน ตามข้ันตอนของ
ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 28-42) มี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1.การเลือกหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงาน 2.การวางแผน




จํานวนของสิ่งมีชีวิตโดยเซลลสืบพันธุเพศผู (อสุจิ) รวมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (เซลลไข) ซึ่งเกิดการ








ขอมูล เชน หนังสือเรียน ใบความรู อินเตอรเน็ต หรือสืบคนขอมูลในหองสมุด และสํารวจสิ่งมีชีวิตใน
สวนหยอมของโรงเรียน เม่ือนักเรียนแตละคนไดศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เก่ียวกับ
สิ่งมีชีวิตท่ีนักเรียนสนใจ ทําใหนักเรียนมีขอคําถามมากมายท่ีสนใจและปญหาตาง ซึ่งนักเรียนแตละ
คนแสดงความคิดเห็นท่ีหลายหลาก และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตรอบตัว เชน นักเรียนตองการศึกษาปจจัย
ท่ีมีผลตอการสืบพันธุและเจริญเติบโตของยุง แมลงสาบ ปลากัด กบ แมว ปลาหางนกยูง ไสเดือน
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ผีเสื้อ ผึ้ง งู พลานาเรีย เปนตน และสิ่งท่ีอยูไกลตัว เชน ปลาคารฟ ซึ่งนักเรียนแตละคนไดใหเหตุผลท่ี
แตกตางกัน และมีคําถามมากมายท่ีสนใจศึกษา เชน สนใจปลาคารฟ เพราะเปนปลาท่ีสวยงาม เปนท่ี
ตองการของตลาด ราคาสูงและมีคุณคาทางเศรษฐกิจ หรือสนใจศึกษาปญหาแมลงสาบท่ีเพ่ิมจํานวน
อยางรวดเร็ว หรือสงสัยวาทําไมปลากัดจองตาแลวทอง เปนตน ซึ่งนักเรียนแตละคนมีความ












ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (สกล สมจิตต, 2556: 46) และการคนพบสิ่งใหมๆดวยตนเอง จาก
ประสบการณการเรยีนรู ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมาย (ชนาธิป พรกุล, 2557: 68) ดังนั้น
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีจากการท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง (Active Learning)
สอดคลองตามแนวคิดของ John Dewey (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552: 343) เม่ือนักเรียนมีโอกาสลงมือ
ทําในสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ เรียนรูวิธีการคนหาความจริงดวยตัวเอง “Learning by doing” จะทําให
นักเรียนสามารถคิดเปน ทําเปนและแกปญหาได ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนได
มองเห็นถึงปญหาจากสิ่งตางๆรอบตัวนักเรียน นําไปสูการแกปญหา และการไดมาซึ่งคําตอบ จากการ
ลงมือทําโครงงาน ทําใหนักเรียนคนพบคุณคาของความสามารถของตนเองในการแกปญหาตางๆ จาก
การตั้งสมมติฐานหาคําตอบ ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูวิธีการ กระบวนการตางๆ ท่ีจะสงเสริมให
นักเรียนรูจักใชความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนเกิดความม่ันใจในความสามารถ ของ
ตนเองในการแกปญหา (สุรางค โควตระกูล, 2556: 320) ซึ่งนักเรียนสามารถบูรณาการทักษะ
ประสบการณ ความรู จากสิ่งแวดลอมรอบตัวนักเรียน ในการศึกษาประเด็นปญหาดวยตนเอง ตลอดจน
การแสวงหาวิธีการของแหลงขอมูลท่ีหลากหลายดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเปนผูสรุปขอคนพบหรือ
สรางความรูดวยตนเองจนเกิดความเขาใจในเนื้อหาความรู (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552: 53) นอกจากนี้
การเรียนรูจากการลงมือทําโครงงาน ทําใหนักเรียนไดฝกการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา การวางแผนการทํางานยางเปนระบบ มีข้ันตอนชัดเจน และ
ใชทักษะตางๆท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ในการคิดแกปญหา ความรวมมือรวมใจ การใชคําถามในการ




ครู สังเกตธรรมชาติรอบๆตัว ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ ชวยใหนักเรียนได รวบรวมความ




เรียนรูดวยตนเอง โดยครูคอยชี้แนะใหคําแนะนํา คําปรึกษา และสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
เขาใจ และเห็นจริงดวยตนเอง ซึ่งนักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีเม่ือไดประสบการณตรงจากการได
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และทํางานรวมกันในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจตามสามารถและความถนัดของ
นักเรียน (วัฒนา ระวับทุกข, 2541: 3) อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตละข้ันตอนมี
ความสําคัญท่ีนักเรียนจะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตั้งแตการเลือกหัวขอโครงงานท่ีนักเรียนสนใจ
วางแผนการทําโครงงาน ลงมือปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนการสรุปผลเปนรายงาน นําเสนอ
เผยแพรผลงานใหผู อ่ืน และรวมกันประเมินผลโครงงาน นอกจากนี้นักเรียนแตละกลุมไดมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความรูทําใหนักเรียนไดขยายความรูเดิมจากโครงงานท่ีเพ่ือนๆทํา และเรียนรูสิ่งใหมๆ
วิธีการตางๆ ท่ีนักเรียนไมเคยรูหรือมีประสบการณมากอน (พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ, 2553: 25,
ลัดดา ภูเกียรต,ิ 2552: 22) นําไปสูการคนพบความจริงดวยตนเอง ในการคนควาหาคําตอบตามหลักการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545: 84)
จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของฟารีดา มาฮามัด (2552: 98) ได
ศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งไดกลาวไววา เปนการจัด
การเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนมี สวนรวมในการเรียนรู คนหา
คําตอบดวยตนเอง ใชกระบวนการกลุมในการวางแผนเรียนรู ดําเนินการ วิเคราะหขอมูลนําเสนอ
ผลงาน และนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นท่ีเปนอิสระ ทํานองเดียวกันกับงานวิจัยของ
เครือดาว ขําหินตั้ง (2552: 67) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยทําการศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) คิดเปนรอยละ
85.71 ซึ่งมากกวาเกณฑท่ีตั้งไวคือ รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดสอดคลองกับงานวิจัยของ
มิณฑกาญจน บุพศิริ (2552: 69) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร สอดแทรกกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
ผลการวิจัยพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ท้ังนี้ การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนเปนสําคัญ มีเนื้อหาความรูและกิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจ
เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลองกับงานวิจัยของมารียะห





นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ หะมิงมะ (2556: 105-116) ได
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องความดันอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใน





ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว
2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานรอยละ 70.27 มีคะแนน
พัฒนาการระดับกลาง และนักเรียนรอยละ 29.73 มีคะแนนพัฒนาการระดับสูง
จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย เทากับ 43.29 คะแนนเต็ม 100 คะแนน จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 70.27 ของนักเรียนท้ังหมด อยูในระดับพัฒนาการระดับกลาง และนักเรียนมีคะแนน
พัฒนาการเฉลี่ย เทากับ 57.43 คะแนนเต็ม 100 คะแนน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 29.73 ของ
นักเรียนท้ังหมด อยูในระดับพัฒนาการระดับสูง แสดงวา นักเรยีนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
รอยละ 70.27 มีคะแนนพัฒนาการระดับกลาง และนักเรียนรอยละ 29.73 มีคะแนนพัฒนาการระดับสูง
เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนไดศึกษาเนื้อหาความรูทางชีววิทยารวมกับการทํา







คิดเห็น เสนอแนวคิดตาง ๆ ท่ีนักเรียนแตละคนสนใจ และท่ีไดสืบคนขอมูล ทําใหนักเรียนมีโอกาสทํา
โครงงานตามศักยภาพและความสามารถของนักเรียนแตละคน เม่ือนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง มีการ
อภิปรายรวมกัน นักเรียนแตละคนไดทราบขอบกพรองของตัวเอง และความกาวหนา ของตนเองอยู
ตลอดเวลา ทําใหนักเรียนไดฝกฝน ซึมซับ และพัฒนาความรูความสามารถจากการทําลงมือทํากิจกรรม
ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานความรูความสามารถ
และพฤติกรรมอันพึงประสงคตรงตามจุดมุงหมาย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 165) สอดคลองกับ
สุทธาวรรณ ภาณุรัตน (2553: 129) กลาววา พัฒนาการทางการเรียนรูจะเพ่ิมข้ึนและสูงข้ึนในชวงปลาย
เม่ือนักเรียนไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติในเรื่องท่ีสนใจ ชอบ จะทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และ
เกิดเจตคติท่ีตอวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งจะสัมพันธโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
(ณัฏติยาภรณ หยกอุบล, 2555: 85)
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ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน รอยละ 70.27




จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเทากับ
10.84 คะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน เทากับ 21.32 คะแนนเต็ม 30 มีคะแนน นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการเรียนรูท่ีนักเรียน
จะตองลงมือปฏิบัติผานกระบวนการคิดและสรางความรูดวยตนเอง (สุรางค โควตระกูล, 2556: 210)
ทําใหเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Klopfer, 1971: 568)
กระบวนการเรียนรูจากการทําโครงงาน นักเรียนจะตองปฏิบัติดวยตนเองและฝก
การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน (basic science process skills) และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน (integrated science process skills) (ภพ เลาหไพบูลย,
2542: 14-29; พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ, 2549: 5-11) ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็นจาก
ขอมูล การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติ การกําหนดและควบคุมตัวแปร
การทดลอง การตีความหมายและลงขอสรุป เปนตน ซึ่งการฝกการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ท่ีเกิดจากการทํางาน
ของสมองท่ีนักเรียนตองคิด และตองไดรับการฝกฝน เพ่ือใหเกิดความชํานาญและความสามารถใน






โครงงาน เชน “แสงสงผลตอการสืบพันธุของปลากัดหรือไม” “ทําไมปลากัดจองตาแลวก็ทอง”“ถาทํา
การทดลองจะตองแยกขวดทดลองระหวางเพศผูเพศเมียไหมคะหรือวาใสในขวดเดียวกัน”“ถาอาหาร
ของปลาบอลลูนมีโปรตีนสูง จะสงผลใหปลาบอลลูน มีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาอาหารท่ีมีโปรตีนต่ํา
หรือไม ดังนั้น ถาเลี้ยงปลาบอลลูนดวยอาหารปลาสําเร็จรูป เชน อาหารปลาซากูระ อาหารเม็ด กับ






ตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตท่ีนักเรียนสนใจ เชน นักเรียนไดนําเสนอปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอ






หลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาชวยในการพยากรณ และการดําเนินการทดลองนักเรียนจะได
ฝกทักษะ การทดลอง สังเกตผลจากการทดลอง และนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองนั้นมาจัดกระทําใหม












(ชนาธิป พรกุล, 2557: 133)
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการศึกษาคนควาขอมูลทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนจะประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถ และทักษะทาง
วิทยาศาสตรของผูทําการศึกษาแตละคนในการปฏิบัติ และพัฒนาความคิดของแตละคน เชน การฝก
สังเกต บันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐาน หรือการทดลอง เปนตน ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีนักเรียนจะตอง
ปฏิบัติและฝกฝน หากการเรียนรูไดฝกใหนักเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจนเกิดความ
ชํานาญ และมีกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนสามารถนําพาตนเอง มีหลักวิชา
ตรวจสอบ ติดตามตนเองและแกไขสิ่งตางๆ ใหถูกตองดวยตนเอง นอกจากนี้สงผลตอการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและนิสัยในทางวิทยาศาสตร (บรรจง อมรชีวิน, 2554: 132) ดังนั้นการไดมาซึ่งความรู
ทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสําคัญในการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร นอกจากเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตรแลว ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนสิ่งท่ีจําเปนในการเรียนวิทยาศาสตร (บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2542: 49)
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ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย (2550: 66) ศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง สารใชชีวิตประจําวันท่ีไดรับการ
สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนผานเกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 75.86 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองกับ วิไลพร
พรหมศรี (2551: 56-57) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรู เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการสอนแบบโครงงาน จากการวิจัยพบวา โดยภาพรวมระดับผลการประเมิน
ทักษะในการทําโครงงานอยูในระดับดีมาก โดยทักษะการทําโครงงานท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ดานการ
เขียนรายงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 และคะแนนต่ําสุด คือ ดาน
ความคิดสรางสรรค  มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เครือดาว ขําหินตั้ง (2552: 56) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอมท่ีมีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรผานเกณฑ (รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) มีจํานวนท้ังหมด 31 คน คิดเปนรอยละ
88.57 ของนักเรียนท้ังหมด นกัเรียนท่ีมีคะแนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไมผานเกณฑจํานวน 4
คน คิดเปนรอยละ11.43 ของนักเรียนท้ังหมด สอดคลองกับงานวิจัยของสุนัสดา สําราญ (2552: 77)
ไดศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรมโครงงาน
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 32.84 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด และรอยละของจํานวนนักเรียนท่ีผาน
เกณฑ 70 ของคะแนนเต็มคิดเปน 86.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองกับ ศิริวรรณ หะมิงมะ
(2556: 106) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร








จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานมีเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
เทากับ 2.37 และเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน






ทางวิทยาศาสตร มีการกําหนดปญหาหรือหัวขอท่ีนักเรียนสนใจรวมกัน การตั้งสมมติฐาน ออกแบบ




วิทยาศาสตรรวมกับเพ่ือน ๆ ในกลุม ซึ่งจากการสังเกตนักเรียนแตละกลุมมีความกระตือรือรน ตั้งใจ




Guire (1970: 185-186) ไดกลาววา บุคคลจะเปลี่ยนแปลงเจตคติของตนเองได โดยผานกระบวนการ
ข้ันตอน การใสใจ ความเขาใจ การมีสิ่งใหมเกิดข้ึน การเก็บเอาไว และการกระทํา นอกจากนี้ นักเรียน
ไดมีการปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นรวมกัน ซักถามขอสงสัย ในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนแตละคนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนท้ังในกลุม นอกกลุม และครูผูสอน ซึ่ง
สอดคลองกับ Kolesnik (1970: 484-486) ไดกลาววา เจตคติของบุคคล จะพัฒนาได เกิดจากสาเหตุ
ท่ีบุคคลไดมีโอกาสสัมพันธกับบุคคลอ่ืนจากการท่ีบุคคลถายทอดความคิดของคนอ่ืนมาเปนของตน
และสอดคลองกับ Applewhite (1965: 6 อางถึงใน สุภากร พูลสุข, 2546: 96) ไดกลาววา การมี
ความสุขกับการรวมทํางานกับคนอ่ืนท่ีเขากันได มีทัศนคติท่ีดีตองานจะทําใหมีความรูสึกพอใจ เกิด
ความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น และรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งความรูสึกพอใจ ไม
พอใจ ชอบหรือไมชอบ อันเปนผลจากประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการทํา
โครงงานโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ทําใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม
ท่ีการตอบสนองตอสิ่งเราในทางท่ีดี มีความสุข สนุกในการเรียน และพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความพรอม
ในการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื่องจากเจคติเปนสภาวะภายในหรือเปนความรูสึกของ
นักเรียนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา อีกท้ังยังมีอิทธิพลในการเลือกแสดง
พฤติกรรมตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ชนาธิป พรกุล, 2557: 88) ซึ่งจากการสังเกต พบวา นักเรียนไดแสดงความ
พรอมในการทําโครงงานโดยการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสมาชิกในกลุมมีสวนรวมใน
การคิดชื่อเรื่อง การกําหนดและควบคุมตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การพยากรณ การกําหนดนิยามเชิง






วิทยาศาสตร 9 ทักษะ ดังนี้ ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูลและ
85
ลงขอสรุป นักเรียนมีคะแนนเจตคติเฉลี่ยแตละทักษะ หลังการจัดการเรียนรู เทากับ 4.20, 3.19, 4.09,
3.66, 4.47, 4.30, 4.32, 4.51 และ 4.40 ตามลําดับ จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีเจตคติตอทักษะ
การทดลอง คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.51 มีเจตคติอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการจัดการเรียนรูท่ี
เนนใหนักเรียนมีสวนรวมในลงมือปฏิบัติและทําการทดลอง ทําใหนักเรียนไดคนพบเรียนรูสิ่งใหม ๆ
ดวยตนเอง และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดอยางอิสระ สรางสรรค และได
ประสบการณในการเรียนรู โดยเฉพาะเม่ือนักเรียนไดลงมือทําการทดลองดวยตนเองในเรื่องท่ีสนใจ
ชอบ อยากรู ทําใหนักเรียนมีความสุข สนุก ตื่นเตนและพึงพอใจตอทักษะการทดลอง สอดคลองกับ
Allport (1935: 810) (อางถึงใน ชิดชนก เชิงเชาว, 2535: 159) ไดกลาววา เจตคติเปนผลท่ีเกิดจาก
ประสบการณและการเรียนรู สงผลกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางท่ีอาจตอตานหรือสนับสนุน








นักเรียนแตละกลุม ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางานกลุม ซึ่งบางกลุมจัดเวรมาดูสิ่งมีชีวิต บางคน
กลัวปลาตาย ไสเดือนตายตองเอาน้ํามาพนเพ่ือใหดินชุมชื้น บางกลุมกลัววาตั๊กแตนบินออกจากกลอง
ทําใหนักเรียนกระตือรือรนตอสิ่งมีชีวิตท่ีนักเรียนไดรับมอบหมาย สงผลใหนักเรียนมีการศึกษาคนควา
เนื้อหาเชิงลึกในสิ่งมีชีวิตท่ีนักเรียนนํามาศึกษา และท่ีสําคัญนักเรียนมีความสุข ตื่นเตน ทุกครั้งในการ
ทําการทดลอง ตรวจสอบผล การทดลองซ้ํา เพ่ือใหไดผลท่ีแนนอน ดังนั้น เจตคติ เปนกริยาของ
นักเรียนท่ีเกิดจากความพรอมและโนมเอียงของจิตใจท่ีแสดงตอสิ่งเราหนึ่งๆ (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2540: 239) ทําใหนักเรียนมีความรูชอบ สนุก และพอใจตอการใชทักษะการทดลองในการ
ทําโครงงาน และมีเจตคติท่ีดีตอทักษะการทดลอง
นอกจากนี้ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ
3.19 มีเจตคติอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการทําโครงงาน เปนการศึกษาในเชิงลึกในเรื่องท่ีสนใจ
ซึ่งจากการทําโครงงานประเภททดลอง นักเรียนแตละกลุมไดขอมูลแตกตางกัน เชน ขอมูลจากการ
สังเกตการวางไขของตั๊กแตน ขอมูลจากการวัดความยาวของไสเดือน หรือการชั่งน้ําหนักของปลา
ในชวงท่ีทําการทดลอง เปนตน ทําใหนักเรียนไดขอมูลจํานวนมาก ทําใหนักเรียนจะตองนําขอมูลมา
จัดกระทําใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ ใหตรงกันและงายตอความเขาใจ ซึ่งจากการสังเกต นักเรียนบาง
กลุมไมสามารถนําขอมูลดิบท่ีนักเรียนไดจากการทดลองมาจัดกระทําใหมได หรือแสดงขอมูลใหผูอ่ืน
เขาใจในรูปของตาราง หรือกราฟได เนื่องจากขอมูลท่ีมีจํานวนมาก และรูปแบบของการทดลองท่ีเปน
ชวงเวลาไดทําการทดลอง ซึ่งนักเรียนบางกลุมเสนอความคิดเห็นในการนําขอมูลจัดทําเปนแผนภูมิ






ในการนําขอมูลในรูปของกราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ทําใหนักเรียนไดฝกการใชโปรแกรมในการ
วิเคราะหผล อยางไรก็ตาม การจดบันทึกผลขอมูลเปนสําคัญในการนําขอมูลมาจัดกระทํา จากการ
สังเกต ผลการจดบันทึกขอมูลนักเรียน พบวา นักเรียนบางกลุมบันทึกผลไมเปนลําดับข้ันตอน ขาด
ความรอบคอบ และไมมีการแสดงหนวยการวัด เปนตน ซึ่งทําใหเม่ือนักเรียนนําขอมูลมาจัดกระทํา










ประโยชน เพ่ือสามารถศึกษา ทํานายพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกถึงความพอใจ เห็นดวย ไมพอใจ
หรือไมเห็นดวย เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อันจะนําไป
สูการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในเรียนรูไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลาย
งานวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับเจตคติท่ีหลายหลาย เชน งานวิจัยของมารียะห มะเซ็ง (2555: 105) ไดศึกษา
เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูโครงงาน ผลการวิจัย
พบวานักเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก ซึ่งการแสดงออกหรือการมีสวนรวม
ในกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและการเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด
สอดคลองกับ รอฮานิง เจะดอเลาะ (2554: 147) ไดศึกษาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนในสังคม
พหุวัฒนธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา
เจตคติตอวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และจากงานวิจัยเก่ียวกับเจตคติตอวิทยาศาสตรงานวิจัยของ
เครือดาว ขําหินตั้ง (2552: 67) ไดศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4









ความพรอม และครูผูสอนจะตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา เชน การวางแผน
การจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระท่ีใชในการจัดการเรียนรู สภาพแวดลอม บริบททางสังคม วัสดุอุปกรณ
รวมท้ังสื่อตางๆท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ






ตางๆ ท่ีเหมาะสม เชน ใชเกณฑการคละผลสมฤทธิ์ของแตละวิชา ทําใหนักเรียนแตละกลุมมีนักเรียน
ท่ีหลากหลายและทําใหไมเกิดความเลื่อมล้ํากันระหวางกลุม ซึ่งการจัดกลุมครูควรหาแนวทางในการ
จัดกลุมนักเรียน




1.4 ควรสงเสริมใหนักเรียนบูรณาการหลายๆวิชา เชน ชีววิทยา เคมี ฟสิกส สังคม
คณิตศาสตร เปนตน เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูหลาย ๆ ดานมาประยุกตใชในการทําโครงงาน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป







ความสามารถในการแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค เปนตน
2.5 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูกับนักเรียนท่ีมีความ
แตกตางในดานตางๆ เชน ระดับชั้นเรียน เพศ เปนตน
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ภาคผนวก ก  รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ภาคผนวก ข  เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู
ภาคผนวก ค  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคผนวก ง  คุณภาพของแบบทดสอบและแบบวัด
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
2. ดร.นาวี หนุนอนันต อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
3. อาจารยกุลวรา เต็มรัตน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
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อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
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รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว 30241 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4
เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว เวลา 16 ช่ัวโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ผลการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู
ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนํา
ความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน
ผลการเรียนรู
8. สํารวจ สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเก่ียวกับโครงสรางและการทํางานของระบบ
สืบพันธุ และการเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย
2. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด
การสืบพันธุ หมายถึง การใหกําเนิดสิ่งมีชีวิตใหมจากสิ่งมีชีวิตเดิมท่ีมีลักษณะเดียวกัน โดย
สิ่งมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนนั้นทดแทนสิ่งมีชีวิตรุนเกาท่ีตายไป ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงเผาพันธุได
การสืบพันธุของสัตว แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
- การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
- การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (Development) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยาง
คอยเปนคอยไป อยางมีระเบียบของสิ่งมีชีวิต ทําใหเกิดเปนเนื้อเยื่อท่ีมีความซับซอนและสมบูรณท้ังใน
ดานโครงสราง และการทํางานของโครงสรางนั้น




3.1 ความรู / ความสามารถ
3.1.1 สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปความสําคัญของการสืบพันธุ
3.1.2 สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปการสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
3.1.3 สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายการสืบพันธุของสัตวบางชนิด
3.1.4 สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปความสําคัญของการเจริญเติบโตของสัตว




















อยูไดโดยไมสูญพันธุ การสืบพันธุแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
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1. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual reproduction) การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
เปนการสืบพันธุโดยการผลิตหนวยสิ่งมีชีวิตข้ึนใหมจากหนวยสิ่งมีชีวิตเดิม โดยใชสวนตางๆของ
รางกายท่ีไมใชเซลลสืบพันธุ
1.1 การแบงแยกออกเปน 2 สวน (binary fission) พบใน สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน
อะมีบา พารามีเซียม
1.2 การแตกหนอ (budding) พบใน สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน ยีสต สัตวบางชนิด เชน
ฟองน้ํา ไฮดรา
1.3 การงอกใหม (regeneration) พบในสัตวบางชนิด เชน พลานาเรีย ดาวทะเล
1.4 การขาดออกเปนทอน (Fragmentation) เชน หนอนปลอง
2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) เกิดจากการปฏิสนธิของเซลลไข
และเซลลอสุจิ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ แบงออกเปน
2.1 การปฏิสนธิภายนอก พบใน สัตวน้ําสวนใหญ
2.2 การปฏิสนธิภายใน พบใน สัตวบกและสัตวน้ําบางชนิด






รางกายของสิ่งมีชีวิตมีการเพ่ิมจํานวนหรือขยายขนาดเซลล เรียกวา การเติบโต (growth)
นอกจากนั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลล เพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะอยาง (differentiation) ทําให
มีการพัฒนารูปรางของสิ่งมีชีวิตเรียกวา การเจริญเติบโต (development)
กระบวนการท่ีมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมี 4 กระบวนการ คือ การ
แบงเซลล ของไซโกตเพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลลท่ีใหเอ็มบริโอประกอบดวยเซลลท่ีคลายเซลลเดียวกันจํานวน
มากแตยังไมมีการพัฒนาไปทําหนาท่ีจําเพาะ เม่ือเซลลไดรับสารอาหารเพียงพอก็จะมีการเพ่ิมขนาด
ของเซลลหรือการเติบโต (growth) ตอจากนั้นเซลลแตละกลุมจะมีการเปลี่ยนแปลง เปนเซลลท่ีมี
ลักษณะเฉพาะเพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะ อยาง (celldifferentaition) เซลลท่ีเหมือนกันจะรวมตัวเปน
เนื้อเยื่อและพัฒนาไปเปนอวัยวะตางๆ กระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปรางเปนอวัยวะและเกิดเปน
รูปราง เรียกวา มอรโฟเจเนซิส (morphogenesis)
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน อะมีบา พารามีเซียม หลังจากการแบงเซลลจะมีการเพ่ิมขนาด
ของเซลลจนมีขนาดเทากับเซลลท่ัวไป สัตวหลายเซลลโดยท่ัวไปท่ีมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ การ
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เจริญเติบโตจะเริ่มจากไซโกต มีการเปลี่ยนแปลงเปนเอ็มบริโอ ซึ่งสัตวแตละชนิดอาจแตกตางกัน แตมี
ข้ันตอนและแบบแผนการเจริญเติบโตคลายคลึงกัน การเจริญเติบโตของกบมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในระยะเอ็มบริโอของกบได 4 ข้ันตอนคือ คลีเวจ (cleavage) บลาสทูเลชัน (blastulation) แกสทรูเล
ชัน (gastrulation) และออรแกโนเจเนซิส (organogenesis)








1. หนังสือแบบเรียน สสวท. รายวิชาเพ่ิมเติมชีววิทยา เลม 1
2. คูมือ วิชาชีววิทยา
3. ตัวอยางรูปเลมโครงงาน
4. ใบความรู เรื่อง การสืบพันธและการเจริญเติบโตของสัตว
5. ใบความรู เรื่องโครงงาน ประกอบดวย
- ใบความรูท่ี 1 เรื่อง ความรูเก่ียวกับโครงงาน
- ใบความรูท่ี 2 เรื่อง การกําหนดหัวขอในการทําโครงงาน
- ใบความรูท่ี 3 เรื่อง หลักการเขียนเคาโครงโครงงาน
- ใบความรูท่ี 4 เรื่อง การเขียนท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน
- ใบความรูท่ี 5 เรื่อง หลกัการเขียนสมมติฐาน
- ใบความรูท่ี 6 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน
- ใบความรูท่ี 7 เรื่อง การทําบอรดนําเสนอโครงงาน








(แนวคําตอบ การสืบพันธุ (Reproduction) หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตตัว
ใหมข้ึนมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน โดยท่ีสิ่งมีชีวิตรุนใหมท่ีเกิดข้ึนจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุนเกาท่ีตายไป







ข้ึนใหมจากหนวยสิ่งมีชีวิตเดิม โดยใชสวนตางๆของรางกายท่ีไมใชเซลลสืบพันธุ ไดแก การแบงแยก
ออกเปน 2 สวน (binary fission) พบใน สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน อะมีบา พารามีเซียม การแตกหนอ
(budding) พบใน สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน ยีสต สัตวบางชนิด เชน ฟองน้ํา ไฮดรา การงอกใหม
(regeneration) พบในสัตวบางชนิด เชน พลานาเรีย ดาวทะเล เปนตน )
7.4 สัตวบางชนิดเชน ไสเดือนดิน ไก แมลง มีการสืบพันธุแบบใด
(แนวคําตอบ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) เกิดจากการปฎิสนธิ




เซลล เพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะอยาง (differentiation) ทําใหมีการพัฒนารูปรางของสิ่งมีชีวิต)
7.6 สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสัตวบางชนิดมีกระบวนการเจริญเติบโตอยางไร




คลายกัน โดยเริ่มจากการแบงเซลลของไซโกต ทําใหไดเอ็มบริโอท่ีมีเซลลจํานวนมาก ตอมาการจัดเรียง





8.1 ข้ันสรางความสนใจ 2 ช่ัวโมง
8.1.1 ครูทบทวนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตท่ีนักเรียนไดเรียนมาแลวในบทท่ี 1 เรื่อง
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต โดยแสดงภาพกระสุนพระอินทร หรือ ก้ิงกือกระสุน แลวตั้งคําถามดังนี้ “จาก
ภาพคืออะไร เปนสิ่งมีชีวิตหรือไม”
(แนวคําตอบ กระสุนพระอินทร หรือ ก้ิงกือกระสุน เปนสิ่งมีชีวิต)
8.1.2 นักเรียนรูไดอยางไรวาเปนสิ่งมีชีวิต แลวสิ่งมีชีวิตจะตองมีคุณสมบัติอะไรบาง
(แนวคําตอบ สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ ตองการสารอาหารและพลังงาน







รอดอยูไดโดยไมสูญพันธุ การสืบพันธุแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการ
สืบพันธุแบไมอาศัยเพศ)
8.1.5 ครูแสดงภาพการสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด โดยครูนําภาพการสืบพันธุ
ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน การสืบพันธุของอะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา เปนตน และการสืบพันธุ
ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล เชน การสืบพันธุของผีเสื้อ ไฮดรา ก้ิงกือ เปนตน
8.1.6 ครูใหนักเรียนแตละกลุม สืบคนความหมายและขอมูลเก่ียวกับการสืบพันธุและ













(แนวคําตอบ 1. การสังเกต (Observation) 2. การตั้งปญหา (Problem)
3. การรวบรวมขอมูล (Accumulation of Data) 4.การตั้งสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis)
5. การทดสอบสมมติฐาน (Testing of Hypothesis) หรือ การทดลอง (Experimentation)
6. การสรุปผล (Conclusion))






เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตท่ีนักเรียนสนใจ เพ่ือตอยอดในการทําโครงงาน เชน ครูยกคําถามใหนักเรียน
รวมกันคิด “แสงสงผลตอการแตกหนอของไฮดราหรือไม อยางไร” นักเรียนรวมกันอภิปรายจาก
คําถาม
ข้ันตอนท่ี 1 การเลือกหัวเรื่องท่ีจะทําโครงงาน
8.1.14 ครูจัดใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4-5 คน แตละกลุมเลือกประธาน กรรมการ
และเลขานุการ พรอมท้ังแบงหนาท่ีของแตละคนอยางชัดเจน
















8.2 ข้ันสํารวจและคนหา 5 ช่ัวโมง





การเขียนในรูปแบบเคาโครงโครงงาน ครูแจกใบความรูท่ี 3 เรื่อง การเขียนเคาโครงของโครงงาน





















ลงไป โดยใหสอดคลองกับสิ่งท่ีตองการศึกษาหรือทดลองตองเขียนใหชัดเจน ไมเยิ่นเยอ จํานวนขอตอง
ไมมาก”
8.2.9 ครแูจกใบความรูท่ี 5 เรื่องหลักการตั้งสมมติฐาน และครูยกตัวอยางสถานการณ





8.2.10 ครูแสดงสถานการณเพ่ืออธิบายการตั้งสมมติฐาน เชน จากภาพมีปุยคอก
และปุยหมัก ตองการศึกษาการเจริญเติบโตของตนพืช นักเรียนคนพบปญหาวา ระหวางปุยคอกและ
ปุยหมัก ปุยชนิดใดทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีกวากัน หลังจากนั้นทําการคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือ
ตั้งสมมติฐาน ผลจากการคนควาพบวา ปุยคอกนาจะมีผลตอการเจริญเติบโตมากกวา ดังนั้น พืชท่ีปลูก
ในปุยคอกจะมีการเจริญเตบิโตมากกวา ดังนั้นตั้งสมมติฐานอยางไร (นักเรียนรวมกันระดมความคิด สง
ตัวแทนมาเขียนบนกระดาน)
8.2.11 ครูนําคําตอบมาอธิบายวา การตั้งสมมติฐานมี 2 แบบ แบบท่ี 1 ปุยคอกทํา




เคาโครงโครงงาน และสรุปการวางแผนการทดลองของแตละกลุม สรุปบนกระดาษแผนใหญ เพ่ือ
นําเสนอการวางแผนโครงงานในการทดลอง
8.2.14 นักเรียนแตละกลุมเขียนหัวขอตางๆ ลงในกระดาษเสร็จแลว นําเสนอตอ
ครูผูสอน เพ่ือรับรับคําแนะนําและปรับแกเพ่ิมเติม
8.2.15 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอเคาโครงโครงงานหนาชั้นเรียน ดวยกระดาษ
แผนใหญ ท่ีนักเรียนวาดรูปแบบการวางแผนการทดลอง กลุมละ 10 นาที ถามตอบขอสงสัยและ
ชี้แนะเพ่ิมเติม 5 นาที รวมกลุมละไมเกิน 15 นาที
8.2.16 ครูและนักเรียน รวมกันอภิปราย เสนอแนะเพ่ิมเติม แผนการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับปรุงใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน
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ข้ันตอนท่ี 3 การลงมือทําโครงงาน (3 ช่ัวโมง)
8.2.17 นักเรียนแตละกลุมแบงงานและหนาท่ีใหชัดเจนกอนลงมือทําโครงงาน








8.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 3 ช่ัวโมง




การวิเคราะหขอมูลตามแผนงานท่ีวางไว เชน การหาคาเฉลี่ย รอยละ หรือสถิติพ้ืนฐานและนําผลมา
แปลความหมายและวิเคราะหขอมูลมาสรุปเปนผลการทดลองในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง แผนภูมิ




ข้ันตอนท่ี 5 การเขียนรายงาน (2 ช่ัวโมง)
8.3.4 ครูแจกใบความรูท่ี 6 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน
8.3.5 นักเรียนจะตองนําผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปเปนผลการศึกษาแลว ใหครู




8.4 ข้ันขยายความรู 2 ช่ัวโมง
ข้ันตอนท่ี 6 นําเสนอโครงงาน (2 ช่ัวโมง)
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8.5 ข้ันประเมิน 1 ช่ัวโมง
8.5.1 ครูและนักเรียนจะไดรับแบบประเมินคนละ 1 ชุด และชี้แจงเกณฑการประเมิน
















































80 % ข้ึนไป หมายถึง ดีมาก
70 - 79 % หมายถึง ดี
60 - 69 % หมายถึง ปานกลาง
50 - 59 % หมายถึง พอใช













































สิ่งมีชีวิตตัวเดิมโดยผานกระบวนการแบงเซลล (cell division) เม่ือสิ่งมีชีวิตตัวใหมเจริญเติบโตถึง
ระยะหนึ่งก็จะสืบพันธุใหสิ่งมีชีวิตตัวใหมข้ึนตอไปเรื่อยๆ การสืบพันธุเพ่ือเพ่ิมจํานวนของสิ่งมีชีวิต มีท่ัง
แบบอาศัยเพศ และแบบไมอาศัยเพศ
การสืบพันธุ (Reproduction) หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม
ข้ึนมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน โดยท่ีสิ่งมีชีวิตรุนใหมท่ีเกิดข้ึนจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุนเกาท่ีตายไป ทํา
















1.1 การแบงออกเปนสองสวน (Binary fission) เปนการสืบพันธุท่ีเกิดจากเซลลเดิม
แบงนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมออกเปนสองสวนเทาๆกัน เกิดเปนเซลลใหม 2 เซลล พบเฉพาะใน
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน แบคทีเรีย อมีบา พารามีเซียม และยูกลีนา  การแบงออกเปนสองสวนจะมี
แบบแผนแตกตางกัน เชน
1. อมีบา (Amoeba) ขบวนการแบงเซลลแบงออกเปนสองสวน  เกิดดังนี้
(1) นิวเคลียสจะแบงตัวแบบไมโทซีสไดเปนนิวเคลียสใหมขนาดเทากัน 2 อัน
(2) ไซโทพลาสซึมจะคอดกลาง ขาดออกเปนสองสวน แตละสวนมี 1 นิวเคลียส
และเจริญเติบโตตอไป
2. พารามีเซียม (Paramecium) กระบวนการแบงออกเปน 2 สวนของ พารามีเซียม
มีดังนี้ พารามีเซียมมีนิวเคลียส 2 อัน คือ มาโครนิวเคลียส (Macronucleus) และ ไมโครนิวเคลียส
(Micronucleus) เม่ือมีการสืบพันธุแบบ binary fission จะมีขบวนการดังนี้
(1) มาโครนิวเคลียส จะแบงตัวแบบอะไมโทซิส (Amitosis) ได 2 นิวเคลียส
และในขณะเดียวกันไมโครนิวเคลียสจะแบงตัวแบบไมโทซิสไดเปน 2 นิวเคลียส เชนกัน
(2) เยื่อหุมเซลลจะคอดเขาตรงกลางบริเวณรองปาก จึงจัดเปนการแบงตัวตาม
ขวาง (Transverse binary fission) กลายเปนพารามีเซียม 2 เซลล ถาสภาพแวดลอมเหมาะสมพารา
มีเซียม จะแบงตัวประมาณวันละ 4 ครั้ง และใชเวลาแบงครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง
3. ยูกลีนา (Euglena) มีนิวเคลียสเซลละ 1 อัน มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(1) นิวเคลียสจะแบงไมโทซิสไดเปน 2 นิวเคลียสใหมขนาดเทาๆกัน แฟกเจลลัม
จะแบงตัวตามยาวเปน 2 เสน
(2) เยื่อหุมเซลลจะแบงจากบริเวณสวนหัวตามความยาวของเซลลทําให
ไซโทพลาสซึมแยกเปน 2 สวน จึงเปนการแบงตามความยาว (longitudinal binary fission)
เพราะฉะนั้นในบางครั้งจึงอาจพบวายูกลีนา มี 2 หัว กําลังวายน้ํา
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ภาพท่ี 1 การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยการแบงเซลลและแยกออกเปนสองของสัตวเซลลเดียวบาง
ชนิด
บน : การแบงเซลลของอมีบา (amoeba)
กลาง : การแบงเซลลตามขวางของพารามีเซียม (paramecium)
ลาง : การแบงเซลลของยูกลีนาอ (euglena)
1.2 การแตกหนอ (Budding) เปนการสืบพันธุท่ีสิ่งมีชีวิตหนวยใหมเจริญจากเซลลเดิม
หรือกลุมเซลลเรียกวา หนอ (Bud) ไดสิ่งมีชีวิตใหมท่ีมีลักษณะ
เหมือนตัวเดิม แตมีขนาดเล็กกวา แลวจะหลุดออกจากตัวเดิม
เพ่ือเติบโตตอไป พบในยีสต พืชชั้นสูง เชน แหน กลวยไม
สัตว เชน แมงกะพรุน, ไฮดรา, ฟองน้ํา หนอของฟองน้ํา
เรียกวา เจมมูล (gemmule) เจริญอยูภายในรางกาย
1.3 รีเจเนอเรชัน (Regeneration) หรือการ
งอกใหม เปนการสรางสวนของรางกายท่ีขาดหายไป โดยสัตว










2. ถารีเจเนอเรชัน เพ่ือซอมแซมอวัยวะท่ีขาดหายไป ใหสมบูรณเหมือนเดิม แตไมมี
การเพ่ิมจํานวนสิ่งมีชีวิตข้ึนมาใหม กรณีไมจัดเปนการสืบพันธุ เชน จิ้งจกงอกหางใหมแทนอันเกาท่ี
ขาดหลุดไป รีเจเนอเรชัน พบในสัตวชั้นต่ํา ไดแก ปลาดาว พลานาเรีย ไสเดือนดิน ปลิง ซีแอนนีโมนี
เปนตน
ก. ข.
ภาพท่ี 3 แสดงการเกิดรีเจเนอเรชันของสิ่งมีชีวิต (Regeneration)
ก. พลานาเรีย (planaria)
ข. ดาวทะเล (star fish)
1.4 การขาดออกเปนทอน (Fragmentation) การสืบพันธุท่ีเกิดข้ึนโดยสวนของ
รางกายจะหลุดออกเปนสวนๆ หรือเปนทอนๆ แตละสวนจะเจริญเปนหนวยใหมท่ีสมบูรณเหมือนเดิม
โดยเฉพาะพวกท่ีมีเซลลตอกันเปนเสนสายโดยการหักเปนทอนๆ แตละทอนท่ีหลุดไปก็จะแบงตัวแบบ
Mitotic cell division ไดเซลลใหมท่ีตอกันเปนเสนสายเจริญตอไป พบในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล ท้ังพืช
และโปรตีสตพวกสาหราย เชน สาหรายถูกคลื่นซัดหักเปนทอน หรือการหลุดขาดของหนอนปลองตัว





(male gamete) หรือ อสุจิกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (female
gamete) หรือไข ซึ่งไดจากการแบงเซลลแบบไมโอซิส การรวม





2. ทําใหมีโอกาสไดลูกท่ีมีคุณสมบัติเดน แข็งแรงกวารุนพอแม และสามารถถายทอด
กรรมพันธุใหลูกหลานตอไป หรือเผาพันธุมีลักษณะดีข้ึนได รุนลูกท่ีเกิดจะมีความแปรผันทางพันธุกรรม






1. ไอโซแกมีต (Isogamete) เซลลสืบพันธุจะมีรูปรางและขนาดเหมือนกัน เชน มีลักษณะ
กลมเหมือนกัน เล็กเทากันไมสามารถแยกวาเปนเซลลสืบพันธุตัวผูหรือตัวเมียได พบในโปรติสต
บางชนิด (A)
2. เฮตเทอโรแกมีต (Heterogamete) เปนเซลลสืบพันธุท่ีมีขนาดไมเทากัน รูปรางลักษณะ
อาจเหมือนกันหรือตางกันก็ได เชน เซลลสืบพันธุของพืช สัตว หรือโปรติสตบางชนิด เซลลสืบพันธุของ
เพศเมียมักมีขนาดใหญเรียก ไข (egg) สวนเซลลสืบพันธุเพศผู มักมีขนาดเล็กเรียก สเปรม (sperm)
หรือตัวอสุจิเซลลสืบพันธุมีความแตกตางกันแบงยอยเปน 2 ชนิด คือ
- แอนไอโซแกมีต (Anisogamete) มีรูปรางเหมือนกัน แตขนาดตางกัน เชน
กลมเหมือนกัน  แตมีขนาดเล็กกับใหญ  พบในโปรติสตบางชนิด (B)
2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction)
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- โอโอแกมีต (Oogamete) ตางกันท้ังขนาดและรูปรางก็ตางกัน (เซลลสืบพันธุ
ขนาดเล็กมีหัว มีหางเคลื่อนท่ีได เรียกวาสเปรม สวนเซลลตัวเมียจะมีขนาดรูปรางกลมขนาดใหญ
เคลื่อนท่ีไมไดเรียกวาไข  พบในสัตวชั้นสูงและพืชชั้นต่ําบางชนิด (C)
ภาพท่ี 5 เซลลสืบพันธุท่ีมีรูปรางตาง ๆ
 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิต มีวิธีดังนี้
1. การถายโอน DNA (Conjugation) เซลลสืบพันธุจะจับคูกัน แลกเปลี่ยนสาร
พันธุกรรม ตัวอยางเชน พารามีเซียม โดยนิวเคลียสจะแบงตัวแบบไมโอซิส แลวมีการแลกเปลี่ยน
นิวเคลียสกัน หลังจากนิวเคลียสรวมกันแลว นิวเคลียสท้ังสองจะแยกกัน เพ่ือแบงตัวตอไป
2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสตัวชั้นสูง อวัยวะสรางตัวอสุจิ คือ อัณฑะ(Testes)
และอวัยวะท่ีสรางไข คือ รังไข (ovary)
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวจะมีการสรางเซลลสืบพันธุโดยเพศเมียจะสรางเซลลไข
ในรังไข และเพศผูจะสรางอสุจิในอัณฑะ เม่ือนิวเคลียสของไขอสุจิผสมรวมกันเกิดการปฏิสนธิ แตมีสัตว
ชนิดจะมีการสรางเซลลสืบพันธุท้ังเพศผูและเพศเมียอยูในตัวเดียวกัน ดังนั้น การสืบพันธุแบบอาศัย




(Hermaphrodite) เชนไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน เปนตน มีสองเพศในตัวเดียวกันแตไมสามารถ
ผสมกันเองภายในตัวไดตองผสมขามตัว เนื่องจากไขและอสุจิเจริญไมพรอมกัน สัตวเหลามีแนวโนม
การเกิดการปฏิสนธิขามตัว (cross fertilization) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรมใหกับลูกท่ี













เซลลไขและเจริญเปนตัวในระยะตอมา บางชนิดจะผสมภายในตัวเองได เชน ไฮดรา
การสืบพันธุของสัตวท่ีมีเพศผูและเพศเมียแยกกันอยู
สัตวท่ีมีเพศแยกกันอยูตางตัว การปฏิสนธิจะมีท้ังภายนอกและภายในตัวของสัตว สัตวท่ีมี
การปฏิสนธิภายนอก เชน กุง ปู และหอยบางชนิด รวมท้ังสัตวทะเลหลายชนิด เม่ือถึงฤดูผสมพันธุจะ
มาอยูรวมกันเปนกลุมมากมาย แตไมไดจับคูกัน แตละตัวจะปลอยเซลลสืบพันธุออกมาในน้ํา จากนั้นก็
แลวแตโอกาสวาเซลลสืบพันธุท้ังสองชนิดจะพบกันหรือไม ถาพบกันก็ผสมพันธุกันทันที




ภายนอกตัวแม เชน พวกสัตวเลื้อยคลาน นก บางชนิดตัวออนเจริญภายตัวแม ไดแกสัตวท่ีเลี้ยงลูก
ดวยน้ํานม
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การปฏิสนธิ (fertilization) เปนกระบวนการรวมกันของเซลลสืบพันธ
เพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย ซึ่งมี 2 รูปแบบหลัก คือ











- การเจริญของลูกท่ีเกิดข้ึนในสัตวท่ีมีการปฏิสนธิภายในสามารถเกิดได 3 รูปแบบคือ
1. Oviparity – สัตวท่ีออกลูกเปนไข ตัวอยางเชน ปลาบางชนิด สัตวเลื้อยคลาน
สัตวปก สัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิด (ตุนปากเปด)
2. Ovoviviparity - สัตวท่ีมีตัวออนเจริญอยูภายในไขท่ีอยูภายในรางกาย ไดรับอาหาร
สะสมจากไขแดง ตัวอยางเชน แมลงสาบมาดากัสการ garter snake เปนตน




สิ่งมีชีวิตไดโดยตรง เรียกการสืบพันธุวิธีนี้วา พารทีโนจีนีซิส (Parthenogenesis)
แมลงท่ีมีการสืบพันธุแบบนี้ เชน ผึ้ง มด เพลี้ยออน ตอ แตน ฯลฯ การสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศในผึ้งจะเกิดแตกตางกัน 2 กรณี
- ถาไขไดรับการปฏิสนธิกับตัวอสุจิ ไดไซโกต ไซโกตจะเจริญเปนผึ้งตัวเมียเทานั้น
ซึ่งอาจเปนผึ้งนางพญา (Queen) หรือผึ้งงาน (Worker) ดังนั้นในกรณีนี้ โครโมโซมของผึ้งเพศเมีย จึง
เปนดิพลอยด (2n) เสมอ
- ถาไขไมไดรับการปฏิสนธิไขนั้นจะเจริญไปเปนผึ้งตัวผู (drone) ซึ่งเรียกวา






โครงงาน หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีนักเรียนสนใจ อยากศึกษาคนวา อยากรูคําตอบให







โครงงานเปน 4 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล (Survey Project)
โครงงานเก่ียวกับการสํารวจและรวบรวมขอมูลในประเด็นท่ีตองการศึกษาจากธรรมชาติ
หรือเก็บรวบรวมวัสดุตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการหรือการจําลองในหองปฏิบัติการ ทําการ
สังเกต เก็บรวมรวมขอมูล แลวนําขอมูลมาจัดกระทําเปนหมวดหมู สื่อความหมายและนําเสนอใน
รูปแบบตางๆ เชน กราฟ ตาราง เปนตน เพ่ือใหเห็นความสัมพันธในเรื่องท่ีตองการศึกษาชัดเจนยิ่งข้ึน
ตัวอยางโครงงานประเภทสํารวจ
- การสํารวจตนไมในโรงเรียน ชุมชน ปาใกลบาน
- การสํารวจพฤติกรรมตางๆของสัตวในธรรมชาติ
- การสํารวจระบบนิเวศในสวนยางพารา
2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Project)
โครงงานท่ีศึกษาหาคําตอบโดยการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีสงผลตอตัวแปร
ท่ีตองการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอ่ืนๆท่ีสงผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษา โดยท่ัวๆ ไปมีการดําเนินการ

















4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด























ของการศึกษาคนควา การบันทึกขอมูลจะตองสอดคลองกับโครงงานท่ีจัดทํา เชน การทําเปนตาราง




รายงานตองใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวขอตางๆ
6. การนําเสนอโครงงาน
การนําเสนอโครงงาน เปนการนําความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควาหรือทดลองมาใหผูอ่ืน




ท้ังกระบวนการทํางานการนําเสนอ ผลงานและความรู ความรูสึกและทักษะท่ีแสดงออกในทุกๆ ดาน






การกําหนดหัวขอโครงงานสวนใหญไดจากความสนใจ ความอยากรู ยากเห็น ตลอดจน
ประสบการณท้ังในและนอกหองเรียนท่ีนักเรียนมองเห็นปญหาและนักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง การกําหนดหัวขอ หรือการตั้งชื่อโครงงานนิยมตั้งชื่อใหกะทัดรัด และดึงดูดความสนใจจาก
ผูอาน ผูฟง สิ่งท่ีควรคํานึงคือ ผูทําโครงงานตองเขาใจปญหาสิ่งท่ีสนใจศึกษาอยางแทจริง อันนําไปสู
การเขาใจวัตถุประสงค และสามารถสื่อความหมายถึงวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาไดชัดเจน
“การตั้งชื่อเรื่องตองใหตรงกับเรื่องท่ีศึกษาโดยภายในชื่อตองระบุตัวแปรตนและตัวแปรตาม


































1. …………………………………………….. เลขท่ี ………… ชั้น ………….
2. …………………………………………….. เลขท่ี ………… ชั้น ………….
3. …………………………………………….. เลขท่ี ………… ชั้น ………….
4. …………………………………………….. เลขท่ี ………… ชั้น ………….





































































































วิชา ชีววิทยา (ว 30241) เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ผลการเรียนรูท่ี 8 สํารวจ สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเก่ียวกับโครงสรางและการทํางานของระบบ
สืบพันธุ และการเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย
จุดประสงคการเรียนรูท่ี
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปความสําคัญของการสืบพันธุ
2. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปการสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
3. สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายการสืบพันธุของสัตวบางชนิด
4. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปความสําคัญของการเจริญเติบโตของสัตว
5. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
และสัตวบางชนิด












ง. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ตองอาศัยกระบวนการสําคัญคือ การปฏิสนธิ
3. ขอใดไมจัดเปนการสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต
ก. การแตกหนอของยีสต ข. การสรางสปอรของเห็ด




ข. เปนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในสัตวจําพวก แมลง ผึ้ง มด ตอ แตน
ค. การใหกําเนิดสิ่งมีชีวิตโดยไมมีการปฏิสนธิ โดยเซลลไขท่ีไมไดรับการปฏิสนธิจะเจริญ
เปนตัวผู
ง. เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ ท่ีกําเนิดสิ่งมีชีวิตโดยไมมีการปฏิสนธิ พบใน
สัตวเลื้อยคลาน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
5. ถาตองการศึกษาการสืบพันธุของกบ ปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุคือขอใด
ก. น้ํา ข. พืชน้ํา
ค. อาหาร ง. อากาศ
6. ขอใดไมใชกระบวนการท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโต
ก. การแบงเซลล ข. การเตบิโต
ค. มอรโฟเจเนซิส ง. ไซโกต
7. ขอใดเรียงลําดับการเปลี่ยนแปลงในระยะเอ็มบริโอของกบไดถูกตอง
ก. บลาสทูเลชัน แกสทูเลชัน ออรแกโนเจเนซิส        คลีเวจ
ข. คลีเวจ         ออรแกโนเจเนซิส        บลาสทูเลชัน แกสทูเลชัน
ค. ออรแกโนเจเนซิส คลีเวจ บลาสทูเลชัน แกสทูเลชัน
ง. คลีเวจ บลาสทูเลชัน แกสทูเลชัน ออรแกโนเจเนซิส
8. ขอใดตอไปนี้เกิดเมตามอรโฟซิส
ก. นกจากตัวออน ข. ผีเสื้อจากดักแด
ค. งูเหลืองลอกคราบ ง. เด็กทารกจากเอ็มบริโอ
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แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร







ง. เม่ือเวลาผานไป 1 นาที สารละลายท่ีอยูในพารามีเซียมมีอุณหภูมิสูงข้ึน 2 องศาเซลเซียส
2. ขอใดเปนผลจากการสังเกต
ก. ปลาหางนกยูงมีความยาวลําตัว 3 เซนติเมตร
ข. ปลาการตูนมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 1-3 แถบ
ค. ปลาการตูนมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 2 เทา เม่ือเลี้ยงดวยอาหารปลาซากูระ
ง. ปลาการตูนสามารถดํารงชีวิตในน้ําท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 28-30 องศาเซลเซียส
3. ด.ช. แดง สังเกตการเจริญเติบโตของปลากัด โดยบันทึกจากน้ําหนักทุกๆ 1 สัปดาห เม่ือครบ 4
สัปดาห จึงรายงานผล ด.ช. แดงควรเลือกวิธีนําเสนอขอมูลแบบใดจึงจะสื่อความหมายไดชัดเจนและ
เขาใจงายท่ีสุด
ก. แผนภูมิแทง ข. แผนภูมิเสน
ค. แผนภูมิภาพ ง. แผนภูมิวงกลม
4. จากสมมติฐานท่ีวา “ถาแสงสงผลตอการแตกหนอของไฮดรา ดังนั้น ความเขมแสงมากสงผลให
ไฮดราแตกหนอมากข้ึน” การทดลองนี้ ตัวแปรใดควรถูกควบคุมใหคงท่ี
ก. ปริมาณน้ํา ปริมาณแสง ข. ปริมาณแสง ชนิดของไฮดรา
ค. ชนิดของไฮดรา ปริมาณน้ํา ง. ชนิดของไฮดรา ปริมาณแสง
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จากกราฟแสดงการเจริญเติบโตของสัตวชนิดหนึ่งโดยวัดความยาวลําตัว (มิลลิเมตร)
5. จากกราฟแกน X ควรเปนขอใด
ก. จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิต ข. ปริมาณอาหาร
ค. ความกวางของพ้ืนท่ีอาศัย ง. ระยะเวลา
สมมติฐาน “ถาปริมาณของสารอาหารและแสง  สงผลตอการสรางเซลลสืบพันธุของสาหราย
H. macroloba ดังนั้น ปริมาณสารอาหารและแสงท่ีแตกตางกัน สงผลตอการสรางเซลลสืบพันธุของ
สาหราย H. macroloba แตกตางกัน”
6. จากสมมติฐานขางตนขอใดกําหนดตัวแปรไดถูกตอง
ก. ตัวแปรตนคือ ปริมาณของสารอาหาร
ข. ตัวแปรเกิน คือ กระแสน้ํา ชนิดของสารอาหาร
ค. ตัวแปรควบคุม คือ ระดับความเค็มของน้ําทะเล, ความเขมแสง






















































































ผูเช่ียวชาญ (คนท่ี) X S.D.1 2 3 4 5
1. มาตรฐานการเรียนรู
1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญ 5 4 4 5 4 4.40 0.54
1.2 สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู
5 5 4 4 5 4.60 0.54
รวม 4.50 0.54
2. ผลการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับสาระสําคัญ 5 4 5 5 4 4.60 0.54
2.2 ประเมินผลได 4 4 4 3 4 3.80 0.44
2.3 ความชัดเจน เขาใจงาย 5 4 5 4 5 4.60 0.54
รวม 4.33 0.51
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 สอดคลองกับเนื้อหา 4 4 5 4 5 4.40 0.54
3.2 สอดคลองกับผลการเรียนรู 5 4 4 5 4 4.40 0.54
3.3 มีความชัดเจนเรื่องของภาษาท่ีใช 4 5 4 5 5 4.60 0.54
รวม 4.46 0.54
4. สาระการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4 5 4 4 5 4.40 0.54
4.2 ใจความถูกตอง 4 5 5 4 5 4.60 0.54
4.3 มีความชัดเจน นาสนใจ 4 5 5 5 4 4.60 0.54
4.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 5 4 4 5 4 4.40 0.54
รวม 4.50 0.54
5. กิจกรรมการเรียนรู
5.1 สอดคลองกับผลการเรียนรู 5 5 4 5 4 4.60 0.54





ผูเช่ียวชาญ (คนท่ี) X S.D.1 2 3 4 5
5.3 เรียงลําดับกิจกรรมไดเหมาะสม 4 5 5 4 5 4.60 0.54
5.4 ระยะเวลาแตละข้ันตอนเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 0.44
5.5 เนนการใชทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร
5 4 5 5 5 4.80 0.44
5.6 เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5 5 4 5 5 4.80 0.44
รวม 4.50 0.49
6. สื่อ / แหลงเรียนรู
6.1 สอดคลองกับสาระการเรียนรู 4 5 5 5 5 4.80 0.44
6.2 สอดคลองกับกิจกรรมของผูเรียน 4 4 5 5 5 4.60 0.54
6.3 ผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ 5 5 5 4 5 4.80 0.44
6.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผูเรียน





5 4 5 4 5 4.60 0.54
7.2 สอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 5 5 4 5 4.80 0.44
7.3 สอดคลองกับข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
5 5 5 4 4 4.60 0.54
7.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผูเรียน









IOC1 2 3 4 5 ∑R
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80
3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
8 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
19 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
21 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80
22 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
23 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
30 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
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IOC1 2 3 4 5 ∑R
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
8 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
12 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
16 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60
17 0 +1 +1 0 +1 3 0.60
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
21 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
23 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
29 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60
30 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80
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IC1 2 3 4 5 ∑R
1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
3. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
4. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60
5. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
7. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
8. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80
9. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
14. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
15. +1 +1 +1 0 +1 4 0.80
16. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
17. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
18. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80
19. +1 +1 +1 0 +1 4 0.80
20. +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60
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1. 0.53 0.71 16. 0.47 0.59
2. 0.73 0.63 17. 0.32 0.53
3. 0.59 0.71 18. 0.53 0.47
4. 0.32 0.29 19. 0.38 0.41
5. 0.56 0.65 20. 0.50 0.41
6. 0.47 0.59 21. 0.56 0.29
7. 0.41 0.71 22. 0.38 0.53
8. 0.49 0.59 23. 0.32 0.53
9. 0.38 0.53 24. 0.38 0.59
10. 0.50 0.53 25. 0.32 0.41
11. 0.38 0.65 26. 0.73 0.53
12. 0.62 0.29 27. 0.32 0.53
13. 0.59 0.71 28. 0.44 0.41
14. 0.38 0.53 29. 0.35 0.47
15. 0.56 0.65 30. 0.68 0.53
**คาความเช่ือม่ัน มีคาเทากับ 0.78
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1. 0.53 0.71 16. 0.44 0.53
2. 0.53 0.47 17. 0.35 0.47
3. 0.41 0.59 18. 0.38 0.41
4. 0.41 0.59 19. 0.47 0.59
5. 0.35 0.49 20. 0.35 0.47
6. 0.44 0.65 21. 0.53 0.35
7. 0.35 0.47 22. 0.41 0.47
8. 0.47 0.59 23. 0.41 0.59
9. 0.41 0.47 24. 0.38 0.35
10. 0.41 0.59 25. 0.68 0.53
11. 0.41 0.47 26. 0.38 0.53
12. 0.53 0.71 27. 0.41 0.47
13. 0.47 0.59 28. 0.47 0.59
14. 0.47 0.71 29. 0.27 0.41
15. 0.41 0.47 30. 0.38 0.53
** คาความเช่ือม่ัน มีคาเทากับ 0.73
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ตาราง 20 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขอท่ี คาอํานาจจําแนก (r) ขอท่ี คาอํานาจจําแนก (r)
1 0.47 11 0.46
2 0.35 12 0.50
3 0.59 13 0.75
4 0.71 14 0.46
5 0.48 15 0.63
6 0.53 16 0.50
7 0.76 17 0.61
8 0.23 18 0.44
9 0.54 19 0.44
10 0.71 20 0.65
** คาความเช่ือม่ัน มีคาเทากับ 0.68
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1 14 20 37.50 ระดับกลาง
2 12 19 38.89 ระดับกลาง
3 6 16 41.67 ระดับกลาง
4 11 19 42.11 ระดับกลาง
5 8 18 45.45 ระดบักลาง
6 9 19 47.62 ระดับกลาง
7 11 19 42.11 ระดับกลาง
8 12 20 44.44 ระดับกลาง
9 14 23 56.25 ระดับสูง
10 9 19 47.62 ระดับกลาง
11 10 18 40.00 ระดับกลาง
12 10 19 45.00 ระดับกลาง
13 12 21 50.00 ระดับกลาง
14 10 20 50.00 ระดับกลาง
15 10 18 40.00 ระดับกลาง
16 14 23 56.25 ระดับสูง
17 13 22 52.94 ระดับสูง
18 13 21 47.06 ระดับกลาง
19 9 19 47.62 ระดับกลาง
20 8 18 45.45 ระดับกลาง
21 10 21 55.00 ระดับสูง
22 14 22 50.00 ระดับกลาง
23 11 20 47.37 ระดับกลาง
24 10 21 55.00 ระดับสูง
25 12 22 55.56 ระดับสูง
26 13 25 70.59 ระดับสูง
27 14 23 56.25 ระดับสูง
28 10 16 30.00 ระดับกลาง
29 13 18 29.41 ระดับกลาง











31 14 25 68.76 ระดับสูง
32 9 19 47.62 ระดับกลาง
33 12 19 38.89 ระดับกลาง
34 13 22 52.94 ระดับสูง
35 8 19 50.00 ระดับกลาง
36 12 20 44.44 ระดับกลาง





ภาพประกอบ 4 ข้ันการจัดการเรียนรูท่ี 1 ผูเรียนคิดและเลือกหัวขอเรื่องท่ีสนใจหรือท่ีเปนปญหา
ท่ีจะศึกษา
152
ภาพประกอบ 5 ข้ันการจัดการเรียนรูท่ี 2 วางแผนทําโครงงาน
153
ภาพประกอบ 6 ข้ันการจัดการเรียนรูท่ี 3 ลงมือทําโครงงาน
154
ภาพประกอบ 7 ข้ันการจัดการเรียนรูท่ี 4 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
155
ภาพประกอบ 8 ข้ันท่ี 5 การเขียนรายงาน
156
ภาพประกอบ 9 ข้ันท่ี 6 การนําเสนอโครงงาน ข้ันท่ี 7 ข้ันประเมินผลโครงงาน
157
ประวัติผูเขียน








(สควค.) ระดับปริญญาโท โดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
การตีพิมพเผยแพรผลงาน
นูรีฎา  ดอเลาะ. (2558). “ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4”. นําเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทาง
การศึกษา (PSU-Education Research Conference) “อภิวัฒนการเรียนรู: หนทางสูการ
เปลี่ยนแปลง” ระหวางวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ
จังหวัดสงขลา.
